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NEW J> HO Es-Edilorill l. Park 22i ' 
\01- 7 wo~cr:sn:~. \I ~:;s .. oc.: r ontl( !~>. 1111s :-.n. ; 
Tech Defense Penetrated Paul W. Burgess ATHLETIC COUNCIL CREATED 
"\JOriC!>" .\dminister Firs t Defeat Oe.'lth Claims Promising Grnduau.• , 
of Season ·""· A. Adopts Amendments and Elects ()f't"•cJ".' 
It• .. II und• r~;.r:uluat• Tt·t·h o111l1u 1 ~ "' 
Pl.&yi n,Lt .... '" -1 tt•utlt:cll till\ lll:tll~ ulllllllli tl.o Ut'\1• ... 1111' do ~llh 
hal·•· -I ttl\\ n nil :- o11r t l1• To>t·h f•••l- ,,f l'aul \\ Blll"~t"-' , :mu :a- 11 
h:oll tt'!llll l\1'111 cltmu 111 ddt ·&t :11 11,11' 11 'hut•\.., fur l'~ul 11:1- 1\t•ll 1-uu\\ll 
11,.. halltf, uf tho· ~l:l":ll'hll-t'll• :•llllllllt lh• 'llltlt•nt• :ontl lu\t·.l II\ 
\1:'1!1< -. :.!i' tu II . TJ,, ''rung tt·ano alluf tho 111. Tn ha\o• tlu• 1hrcwl ,;, 
of II II' larm•·r'. 11 hwl1 I wid ll:tn :ant hi~ I if•· •11:11'1"''1 '" quirk!~ :mol 
tn •t'\<'11 lowl..y puinl ' • •11\ul ht•r .. ol \1 it huut \\ ~t rninJ!: ,, ..... ,, :thtltt•l in· 
1111' T,•o·h o!Tt•lll'l' uml •·ra~lu"l o·n·tlilolt· ''' u~. 
thruu~h tlu Tt·t·h th ft•uc·••. Hilt i1 Paul ww .. a ,111\!lll:trly ltlll<'l 111:111 
wa, 1111 t'll"~ 1 it· lor~ as lhl' t·rnn~nu tloml( ln .. work 11ithuut •ltt111 , t'lll o" 
:md )trm fun~thl hunt t'l'l·~· tnimrtP. full\. failhf1tlly :md 11l'll Frunk-
Tiu li111• 1111, pt•:ttly uutwt•iJ!;ht~l Ill'"· ~t••ntll'nt·"· :md -c•riuu•lll''' 
untl tIll' IHIZZhlllt •hift lL"'tl hy tlu• 1\'l'rt' ,t l'tliiJ~:IY clc·\!~UJM"I 111 hi1n. :uul 
,\JQ(it-. I'TIIIllphotl it. flOIIPI't I' altltiiiU(h IW Jtwl 1111 jtn'lll l'!ll'l'l'r, 
llu·n· "' n· I Ifill"' in till' ~unt' wlwn lhtN' c.ul,.tmHhnp: ft•:uun.,. of hi· 
Tt'f·h mon· than lll'l•l lwr nwn. Tht t·lmnu·H·r 1\ftUitl h:t\'( th•l't•lotH'tl mw, 
Wllrk 11f till' lo:U'I..ti<•lt( \\'Ill' I'"J'll't'illll) hmf lu .. lift' IH't'll "l>:ll'l'llltllljtt•r. 
l(tHttl 11 hill' Duffy pl:1yt•d o hrillinnl Till' .. turit'' l'in·ulatl'tl tn r{'l(nnl 
p;!llllt' al t•ntl Tlw •l:ll"' fnr ~1. \ . to thl' t·oiu~lth•nep of rlw drnth;. of 
( •• 1wn• ( 'urn111. Dnrlin,:t". ;tnd (:my- llw llurl(l''>.. hrc•thl.'r<o, l'm1l and 
:lUll. Tltt• t•·Hm Wll" ll'l'ak••nf•tl '" lluwartl, ore entirely wtQur:t;. Hem-
the• uiN·tll'l' nf Stw11• nt c•nd :ut;l ord Bu~t·~<.~ did unt dit• frum tlu• 
\Yir•tlprnumn ul ~~:u::ml. T,•,·h 11:1,., dirr&·t rP:-.ult ... of uuy :\t•!'idl'llt 
mtfun un:tt<• iu II II' 1nut tt•r uf inju- C'molmUIJII "" Po~ 6) 
rit.... }o'(lf' Tf'l't'l\'t~l :l di,.JIH'Iltf'li 
knti' II hilt• a 1111111111•r of nllll'r 1111'11 
\\f•n• krul(•kt~l uut. 
Tlw 1!;111114' opo·Jwtl hy tlw \J{Jt;,., 
kit·kin~t tn h.alae:l'r on tlw tifll>t·n-
JIInl lint•. h.;tlu~t~·r nmninj!; !111· hall 
h:wl. to tllf' thirly-yard lim•. .\ 
forwurd pa~-< lwn·ly r~ilt>d nntl uftt•r 
two mo"' pl:t,l':o Tl't·h lost lht· hnll 
nu :1 fumlill'. Tht> .\IQrit>s mnd1• ww 
fiN1 fltiWil :tnfl lhf•ll lv,.t llll' li:oJI 1)11 
11 fu1nhlt• in tlwar wm. :-;to~ 
kio•ko~l tlltlw ft•rl' \artllilw. \ n111 
uf tw1·nty ~·anJ,· :~d :\ oouplt• of 
Ml,ht•, hruu.l(hl tlw hall w !Itt> "·wn-
~·orollint ; ht·n·, huwt•\er the f:lnllt'I'S 
trihl :t furwnnl "hil'h frul('(l und 
Tt·t•h p:nhtt~l u toudthack. '\Yur-
t•(•,. tt·r wol. tlu• h:UI on tlw i \H'nt v-
yurtl hn" but fttill'tl to ,:tniu o~d 
::'tom. kit•kf'tl. :\1. .\. C. nuul<• c)IU' 
lin-t du1111 nnd tlot'n Currnn hrukt• 
lhrlllll(h 11 ith n 1\\('nty-yord nm 
for II IIIIU'Iulll\1 11 . fluttrirk mi'•f'(l 
till' gmll. 
[n the <-1.-t·uml quortE'r Cassav:uu 
n·('(·i\"o11 tht• h:lll and cnrrioo it haek 
fiftti·n yMb. The ball w(I,, hr.r 
llll :1 frunhh•, bOWf'\'1'1', and ll <;<>rit" of 
'ma,hing piny" took tbe bnll uwr 
for till' ''-rond touchdown. On tlw 
(f'orni•u•l'd on P<J9t' 4) 
r \LL TR~Ck .\1 EE I' 
Th•· :muunl lull tnwl.. 1111·1'1 j, Itt 
ho• lu·ld IW\."1 :'aturtlay an•l aln·aoll 
ctnill• a fC'II' 1111•11 t':lll IM .., ..... lll't·r 
on t lw 1 r.H'I.. ""··~· LLip:ltl J!:UtiiJt 
t hruul(h th1·ir l'arinu,., JM•rforut:\lll't"'· 
Tr~wk ~I tlll:lfo{l'r :'tPniK•I'Jt in t NHI~ 
lu ltuvt' uu 1ooprHl~ inl<'r<'iu~<-- nu•c•t 
i hi>~ yt•:tr, lml iu it' plate· tu ~uh­
-.til uti' u c·ollt•j..,.jnte mt't•l. .\rnuo,ICI' 
uwnh ha\'1• ull1':ttb lll~·n rtiiHit• fur 
I Nl<'k lllf't•ts Dl'\."l :<pring, I WO 011 
\lmum Fi<·ltl <lllU two ;11\'lty. Thi' 
IH·,itlt·,. tlw lnlt•rt'OII(ogintr:- :nul tht·. 
n•lny tl.'nm work off<'"' 1•lt•nt ~ of 
work for nspiring tr:t(•k ;at hlc•tc•-
.\s usual <'ooc·h Cbarli<• ( l'('unnoor 
11ill bt• un M.nd to look uver tlw 
llt'l~ c•omc•rr- tl.lld liO it IJChOOvC'~ t ho••• 
"ho 1':\lll'l'l to turn out i:n llw ~prin,~e 
In ltl'l uut IIU\1 nntl limht>r IIJI. 
\\ ESLE\ AN NEXT 
\t ·\.1 "'aturcl:ty til(' ll•tun R•~·- tu 
~ l idtlh·ttl\lu, Coun. w pl:\y \\ f·•-
ll'ytm. l,.a:,t n·ar Tt'l:.b wn" IN·;&!Nt 
l.t~ in t!Jj, ~trunP, anti 1111' a•nm 
i, uut to t'V<·u thin~ up. 
Tlw ,..·c·uud letun piny" ~l nrlhon• 
Hi~th at ~larlhoro on t hP 'i/llllf' tiny. 
..;T .. ,f 1,., Pu~'ll•l '' 
'l'o·•·h h.t• ·ooJtl(lt·ol :1 IW\1 ~\,It Ill 
ut L:••Hntilol! :tlhlt li•·~ \ ;u,·uol -
lllt 'lll• 1\t'TI ('.t"-''''1 :11 tl.o• luc;•till~t 
ul 11.. \1 hi• 1 i1· .\~,•wi:tc inn 1:1'1 
Frul.t~ 11hi•·h iu tl ... ir dlt·o·t nl~·lr·h 
lht lirll<~honun•tl '~·lo·n• ttl ':oth-
h•t It' tlin•t·l ur" t'Otll1 nol \1 ilu 
•1:11111 tin••• n n•pn•,..•nlnll\t nll&lt•lio 
I'OIIIII'il \I'll' 1'1'1':111'<1 tol rt'l(lllnlc- 111111 
ohn•c·l till' at hll'ti&· int•·n••t • of 1l11• 
't•huul, llhkh ill till' rut\11<' \\ill lw 
1111 IIII(Htrt:ull :uul :t n·•po111~1hlt• 
I l'tb(. Thi~ l'(llllH'il i~ Ill 1'\Jil'i't 
of I lm"' IIII'UIIM'I" ur I ht• in,l rtll'llllj!; 
fore·•·, nppnintt>tl tLLUIII:Ill~ h.1· tlw 
pn .... iol••nt uf 1lw lthtttut•· '"" 
uhu11ni, nJ..,., llJlfl<tilllt;l h~ tlu prt··i-
tlt•nl. :tnd four sltiiiPnt llll'lllht•N, 
i ht• llflil'l'"" I of 1111' tl( hJt'[lt' :1~-•IH'III-
1 iuu. Tlw fm·ullv-uh&lltni l'ttlll-
mitlt•t• :IJIJHlilltt;l o•t;rly in I ht• _\·t•ll r 
h~ Pn ... itlt•nt lloJii,.. 11 ill '''1'1"1' a., 
tlw ful·ulty-:tlwnni part uf t hi,., 
t'HIInt·il. :wei tlw uffic·t·N ur 11w "'"',.. 
t'l:tliun o•lc·t•ll'<l by thl' -twknt hucll· 
l:bt Frid:t;~ will ....,.r\'1 .,,. lht• four 
'''ulc•nt mNnl>l'l". Tbi· n1nkc·, nn 
athlt•lu• l'tmm·il <'IIIII(""'"' "" fill-
lull" Dr 0. \\ . L<~IIJC. l>r .. 1 .\ 
Bullunl. and \ .• 1. h.nil(ht, rt'l"''"' nt-
1111( 1111' uHnH·ting f•tn·t• , Pruf \ . 
D. Buttt>rfiPld '!la. :mtl \ K llnn-
kin '()..J, n'lll'\"l<' llt illl( 1111' 11111111111; 
Hnd ( • .• \ . Stunt• 'Ill. ,\ . \\ . Fnult'tt< 
' 17. l. \) )1tlS:'llt'f'l!: '1<-, tollll c.~. 
D:trlmtt ' I i . n•prt"'t'lllinl( tlw .. tu-
tl•·nt ht~tly. Tlw-•· four '1111kn1 
llll'tlllll•f' III'I'C dt•c·tt'fl pn•,itl&·nl 
CCo11lin:ud 011 Pall' .,) 
OREI\TER BOSTON LL: \OlE 
CONFERENCE 
Coming to \\-orce.stcr Oct. .lt).._ll 
t•:utc•rtuim1l h~ \\ . J> . l .und ( lark 
( 'ullc·~~;c•. unt· huuolrc•d ami lift\' 
t·ull&•l(t• 1111'11 :uul Wnlltt 11 will c·un;,. 
lu \\ nn·!'~tc•r 111''-1 :-<at nrd:1) :nul 
~undrt~ Tlw oc·t·a.,it>ll 11 ill l>e· t lw 
a111111al c·ouft•rvm••• uf t Itt ( :n·ah·r 
Bt,..ltlll l..t·:t~lt', whit•h b tlw ~111-
tknt Yulunu:er OJl!lmiz:ttiun .. r 
Hhc1<h- ! 'land and t-a•1<·m .\la-.:r-
dtU<o4·t t, Rep11"''·nt:lt avr~ fl'flllt 
Bruwu, IlUI'\·unl, .\ nrluvr·r. l\c·w-
ton. Bo•ton t-niwn-it.r ~1. I T., 
\\..! It •h·~. Tu11-, 111<1 ul h••t .;~•hc•ll" 
in 1lw 1 io·iuil~ 11 ill '"' pn ., ut 
l'ltt • prt•!!nuu fur ""31111•1.11 lflo·r-
"'"'11, In l>t• <'.lmt~l nUl 11; I'J:~rk 
( ' nllt ..... ' \1 ill l'nlllain 111,1111 .. trunrt 
fo•a!lm·,, Tlol' :tfl• ru•• •II "'"''i 111 
11 ill "I"'" ut 1 p. 111 11 !til•• ul ti.:ltl 
J1 Ill .. :til tht olt•lt'AIIII'~, lt>j.:t •ll t'l 
11ith Tt·•·h nuol < 'lnrl; tllt'll 11ill 
l(:ltltt•r :ll tlimu•r iu t 'l:trl.', tliniut.c 
hall \tltlrt•,,., ... uf 11 do·t>111o• 1" 1111 
dl'!t•!!:rt• ... 11 ill ),.. 161 t·n "' Pro •i-
olc·nl Hnlli,_ :uul l'n ·-ui<-111 :...,,llfunl. 
rtfh·r whit·h Dr Fmnl. h ':mol r-; 
nf \ Ul<• will •lM•UI.. Ull ' J"lw f'n '01'111 
\\ nrltl "it unt inn ." 
"mulul , 1111' ""''"iun• 11111 '" ' It I• I 
m ( '••nt ml ( 'hun·h. \1 r. ( h:orlh 
1>. lrurn·s ur tlw lu tt•l'll!lltuunl 
( 'ouutut11t·t' uf thP \ ~I I \ 11ill 
~t"'ltl; al 10.!30 a. 111 \lt•t ·till!(>o 11ill 
I)(• hPitl :-;und!l~ :&flf•rntHIIIUIIoll·ll·n 
in~~: 
1"111111' uf If,.. ullll'r 'l"';ti.&·IH 1111 
till' Jln>jO'Illll IITI' : Dr. l.wllu\1 or 
.l:tp:m, .1. ( •. Hnltlom• Tr:l\'1 linlt 
~·c·n·t:1ry fur tlu '-'twl&nt \ 'ulull · 
~~~ r ~ I Ill·• uu·nl ••n•l l 'hilip .\. 
:'1Hlrt7 .. r H u"''in. 
l'lun 11011 to 'l(ll·lttl , auol 11ntc·h 
[nr u •·•uupktl' projlrtllu lul••r. 
C \1 t:"'ll \1( 
It I )>II\\ ;, I' Ill 'lonolfoh "'"I IIIII 
Hf Tlflt ~ •• ,\ \•oottt 'lllfaPI\1 ' f'tt JC 
' ' "~ llwl<luo~ 
"'' 111 . I•H•·ulh .,,.,,n,t.h 1: 1 H. 
II ~n. -.. ; p , '1rl .... t 
\\ t U'I.SIH \ ~~ ,. Itt IHll.. l'nt r.-
1 ••• Ua..,.·uu Ill llo) lllt•h l111f 
~·· r• na \\'ltrlt'!'it ( 'lui• 1nn:U ( :•IWI) 
1 .. I. l••h 
7 'Ill 1• oo ~tr l·,..,.,f,,or I!JK'!IIU 
I \ ..,;,m-
II(II)A\ :;1'·"' 
lluil<lnttr 
Si\ rt I(IH\ <•l'ffilt•l 11oto•IUit 
< ·,m(••n.•tJC';' 
''· 
t. 
\UUII:ll htll fuwk \lo. I \h10111t1 
l'it•loJ 
\\ I' I '"' \\ ,~I•·) all al :\to.l•ll• """• 
Ct . 
="<'C!lllld Tl'ftm ,., .\lull••ftiU~ I h!:f1 ftl 
\l•rll.oc•"•"a:t. 
\\0:-.ll \\ - f I' m c.lec l'tult. 1 :II 
('. ' """''· 
'"'" ,j Ilalf-" B)'-'i1o,.tllglt JI~I,IJUrl 
"terhng Inn. 
TECH NEWS 
t•uhli·h,.J ,.,,.,.. Tnc-.l!l\' of the' Sd•ool 
• 't t•!ll by' 
The T..-.:lt :>.1.'\\S Assodotion or 
\\ on:estec t>of) ledmic: Institute 
TER)I~ 
tiuh ... •ri~liuu J~·r .Y• .1r 
Sin~tk· c.,,,;,., ~:.!.IIU .07 
BO.\JH> OF EOI'I'VR:-. 
c s. 0.\Rl.l'li ' lo 
E. 1 .. BnAaoo' ' Ill 
c. T. llCBB.\llO 'Ul 
C. :\1. l'O\IEROY 'I> 
l:f. !". C't ,.Oll.\" 'li 
J. F Kn .. ~ 'I 
E. :\1. B-'-TT-8 'li 
N. C. Fnrm ' IS 
&liwr-iu-Chj,.f 
Advi'!Ory lwitor 
~Jun~<ging Editor 
.\ s:...ocmle Editor 
.\!<"'eialll E<litor 
;\!'!'(~Cia.tc Editor 
~t>w~ F..diwr 
~cWil Editor 
~cw:< Editor 
Bt'!-'1:\'E:-;..; DI.:P.UtnJE~T 
\'. B . LIBBEY ' 16 Bu~ine!<• Mrultl!!;t)r 
L. V. Ku.tnAJ.l. '17 Adv~rtising ~ '"'"'p;er 
R. I( I'lll"'l'l: '17 l'uhscription :\ IRnll~r 
.Ul c:lu'<'kn Rl•ouW be nmtle pnynhlr to 
tlte Busini'SS M !Ulllgt'l'. 
The Teeh ~ewA weloomet~ oowmuni-
cationo hu~ doe.. not hold it."(' If rt!l;pc)n.ible 
for the opiniono lh<'rein CX)tre!<l't•L 
All m!lteri:ll ~houJd be in bclorc Thurs-
day noon nt thl' lste8~ io ord~r to hnve it 
nppcnr in the week'• i!<5Ut>. 
Entt·reo.l JL~ &""'nil chi.-.< maltl'r $£·p-
lember 21. I illO, nl the po5toffl!'l' nt 
Woreester, M:ll«., under thl' Art ,,r 
M1U'Ch 3d, lR79. 
AJJ rommurucation• :;iiOU!cl IX' lltfd""'.;('(! 
to Tec:h :\t>w~, Worce;~tcr Poly· 
leehnic (n&lilulc 
TilE DAVIS PRESS 
OCTOBER :!li . Illl 6. 
BOOST TECH 
7'/r ~ i~Utll~ Juu t~CUI 111 chnr()f' r.J \ • W3 
8di1<>r \ '. (' f', ilr. 
Editorials 
.\rc .\CJU JtCUinsc )'+Ut munc~ ·~ ~urth? 
It ~oslS the a'cr11gc Tt<dl nt.1n n~url) 
tbln, •three ..:eot~ 1or c' cr~ buur 01 hi'.t 
~our~ to lhc iu \\ orce'Ster A.nd 11• pa): his 
~'h""' t>\pcn~c'o. \\ :tid.• t'D1.h huur ~ ;toud 
inH~'tm~n1 nnd \\llh .. h t he -\•i "'mncl 
It \\ill b.: nL-.:c'osnr) no" Ill di~tln~tubh 
\\hclhcr rhe T<.-.: h Cf•uncil nr !he atbletk 
(Oundl io; me:uu . 
TEC H 
TH C 6LLLLIIN 110\IW 
The "'~r .. m,.dcd cunditiun uf the 
buJictin b~rd hn"" been 'cr~ mnr"l'd io 
llu: last fC"- ''cck~: &here i> nu S)"'lt:m in 
nrr:anJtcm~nt C\t.Cpt rur l-lass notices. rbc 
!tfze t•' the po~tct'- bc;srs nu ret:ttion to 
their lmpurUJn c nod an nouncenwnts 
remnin ttn thl~ bn:ard in mnn' c.ucs uftcr 
th\'ir fl\!tiod nr u.~~iutnc...~ htts e'"ircc.l. 
l..'tht For t"o seniors nssumcd the 
lluutl.l~"" tn<l. of l.ccpin~ the hulk'lin 
board UJ> Ill dntc a nd In .. om~ sort of order. 
Their dforts pruducc(l n mnrkcd impro•c-
mcn l "hich should liTO• ide ~uffidcnl 
inspirurion tu ,umc n1crnl)crs of the 11rcs• 
cot upper llttsse...; 10 mo\c- 1hem to ..:on• 
llnul• the l:•~•d " ork. \\ hn ni ll under· 
lake it for 1 his ) cnr? 
A P~ESS CLUI~ 
Complnint ~ ur4' frc;1ucnlf) heard thai 
\\ . f>. 1. ~~.:ames d(t nul r\!~chc ihc publidt) 
t he) ~hould in t he nC"SflDpt!r~ UUI5Jdc Of 
\\ orcestc r. And it is r~<obabl~ true thnr 
'"' du not liN ns much spncc n:s mn n) uf 
the sma ller ncAdcmit in, lltutiuns. II is 
nehhcr b<."Cnu..;c T cd1 docs nut piA) ll$ 
JI!Kid n hr:rnd ur foothnll or baseball nor 
bc\:tru~c her KA mes nrc not ns impurtnnt. 
T he rrouble lies in the failure of thecnlh .. 'J:c 
to dcliolop n group uf s tudents "hu nrc 
pu4\hink uur nff-nirs in t1u.· outsid e uorld. 
·n pu bl idt~ wmmirtce. press club. pres~ 
"umrnill cc. or \\hjlte\~r \OU ~tl nl tu ~:all 
it . It would sc~m ns If ~h e count!! could 
mn"-c 'i.flll U.! mQ\ c in thi.s mnucr~ 
CHI: SS .\T TI:CH 
In Tlecembcr of lnst >l'ar the "f' \\S 
pu.blhbcd a ~:hallcn)tc lr<lm the scLrctnr} 
of th~ M. I. T. Cite'' Clul). 'lothlnJ( "as 
dune ahuut it ;~s W. P. I. had no ~hess 
lenm. l.ntcr in t he yenr lh~ \. \ \. C. "· 
held " cheo~ ruurnaml'ot " hlch c\dtcd 
much inr~rcst nnd "hkh had sc•erul 
~ludenu In •umpcliliun for Lbe cup. 
tt cr11 in I he Case. llnf'ard. \ ru11, llru" n. 
\\. 1. T., Columhin. nnd Pri n.:rmtn nil 
~upp<trt chess lcnm.<>. II "')uhl seem must 
dcsimble thnt \\ . P. I. produu• 11 L~:Hn. 
If this I• 111 he d1 ne this )C.1r the niO•<'-
mcnr should he ,lnrtcd no"· Suntc ntan 
inlcrc.,l<!tl in che~s rul~:ht ull n mcctlntt 
or nlhi!r5 :lfso imere•tcd :tnd f<trm n chc~~ 
dull. Perhnrs the \ . \1 . C. A. "r•uld 
help in it~ •ITJinniznlino. The i' r'\\ S 
"'oultl he ~:rnct '" puhllsh an, s u..:)t"csliuns. 
Th'"" ~~ udcnt~ "hu h<'ard nn.: .,( I he 
fUtin .. t•n•mln.:nl rncmhe" ut 1hc f:h.uh, 
e'l"c~ hb ,,;.;~" .. nhout tlail~ -.-h:tpcl 
r., an e"\rnncnt m n. ni.!" Tc .. h ,rirh. e\etci"'~~ r~t:~ntl~ "en~ much ~tirr.:d h~ 
thl.! •ttcnd1n.c ttl th" .\lhktl.. "'""i:tlion hi• rcmlulo.•. Tbc 'C\\ S has ftltcn 
1\'il' hi~bl) dhll•puintintt. I.e» than half (f"tl<••n ur chi' mAtter bul it dc''"-c' lllJil• 
Lllc ~.buul nt the unc mcctinll; of the •ear mcnt ll1(ain. The hcndll~ frum '"~h 
\\her"' C\Cr\ "\tudcot i..:: t.•listiblc tu \Ute! c\Ct\.bc~ nrc mnn~ . Studcnh lc:trn tn 
\\' lilt l.lnd of dtizcn, \\ill tlm•c ~tudcnl' kno" cadt uther. to """" b• si~thl. nt 
1113t..e """do nut lnkc cnnus:h intcre'SI to len''· 1111 uf I heir " "" d3<~: <~boot •ririt 
'"'"in an clc-tion "here the •~ndldnte< I< dc\clo~cd b• mcetln~ lll)tCther: und u 
:tre pcr<nnnl n~.qu'lintetn.:es or rrlcnds? place i• pr.l\lded "hl'rc "tudcnt5 m:n hear 
the 'ic\\s ttf llu•lr prc<ldcnl nn the h'""' 
fht> """'Ill the de:uh 111 uur s.:h uolmMe ni I he da). 
cntn~ n~ n tOC\ cr~ bin" tu hi"i mln) friend~ 
am llll th•· upper ~la«men. \\' hile 1111' 
end secmcJ 3lm~5l surc from the lime of 
the unlurluMI<! ;~ cdd.,nl. lhc lot~nnl 
bcfuH• f'll.:'t delJh '"fl' ~o ts-hort lh.:u 1he 
nc"s ldl "ilh stunnln~ f""" nn his inti 
mltc frlenJ<. The Tt:CH :-.EWS. on 
the p:1r1 nf th" Student b >u~. "i<hCs to 
c\prc<'< w his f:tmil~ 1 he dccpc~t ·~ lllf1.1lh\ 
In thl• time I'll hree31 cmcnl. 
It I•, "' . uur~c. impn~,ibh.• l<l hulrl 
.umrulsor~ dnll) •hnpcl 1'\trdsc• undl'r 
llrCSelfl cundit itm~. \\ e cnuld. lun• "' cr, 
tnlh<' :1 Slllrl in the ri~thl dircl.'lilln. (~,•r• 
dse• •uuld he held for ten minutes :11 
qu:ntCr Ul d\'!ht flCrltniH; uni! <tr 1 'i\tl da~S 
3 \\C<'k os a small ht'ltinnin)t. The atti• 
tudi.' uf itt~ 'ludent• to\\nrd tltc<c C\cr· 
d.,e<; mithl b~ 1 he cnu~" nf n ~hnnJ(c in 
.:onditiun.,. 
E W S October 26, 191 S 
Mr. and Mrs. Vernon Castle Danced 
for fame and fortune 
Why Don't Y o u Dance 
for pleasure and fo r friendships 
Mrs. A. H. DAY 
311 Main S t. Tel. Park 5C92 
CaHs Particular Attention 
to rhe 
Advanced Tech Class, Sat. , Oct . 30th 
m eetin g fortn igh tly unde r the instr uct ion of 
Miss Ruby Day and Mr. Roland Day 
Talk with and Sign up through 
S. A. BROOKS. Her Tecb Agent Park 2068-W 
FROM OUR CONTEMPORARIES 
" l{lli: S rOR r' R,CS H \\ E'o; ." 
11t.- C )IJiu ~t.:.1t• ''l...:.tJift•ru·· I itt"' fHih-
fi,f~t•l a li-1 nf "IIlli•- fur l'ro·-lunm" 
"hu•h ''"'""'' hut r•~"mrru·n•l n~t·lf 111 
fh\•~-· whu r••ml 11 In n ft·\\ lt·n·.-• ~l'ft­
ll"'U'<--. l.!'l J(t\~t'n tl1r- -..f'f"rt•t o( th'• huppi•~• 
nml ""'''t ;tu·••..,..ful •·olli'ltl' liif 
1 '''"' ur•· t h·· ·• B:ur.>to' . . 
••( :t•l Ut'tttlnHHt'll wtth ~·adl nth4•t• .. \ 
fri,,ml 11t t•oll!·tz• i ... \\Urth twu .~t hum(' 
ri~lu uu\\ •·vt·n 1 huutd• ... Jw •" lw "ri 1 •-
n·gulurl~ • 
" Tu k• u lun).! tluu 111 pH;" ntll ynn r 
•·•·owtJ 'on ha\·• • )Uitr \\Loh ,., ,)h'1'f' 
lift• tu ln'4• '' rth it .. 
·· n,~ :' '-~tkJ.. .. -r! \ ,,. • ._.,,,~ote • .. cuuJ• L ..
1••rubr :nul n ... ·ful. 'uur '"'""' ""'' 
I~· ""tud •• un :1 •lil•hmta. luo, oOtHIU~rtlas.'' 
'';-ilm ly' 1'h:\S... "h) you \'.:Uth 1' 
l'hnr · \\ hnl tin·~ '''lit"' I hf you luU'k 
luurw' \lith•-~'. hut tlwl(rMtr··l of th""P 
L. .. ...,tu•l)· !'" 
TIH· •·ulumn,; uf tlu· tr. rkly lt<•n al"'tiY> 
1 ... \ofTJl np•·u 't) -t•h~-•·ritu·r..; fur 1lu· ''''"'~iou 
nf 11u•tr nputinn.: HH 11l ,.,,1J,1fc• tnnUt•rK 
.\ fi'U .,r th•' alumni h:t\'r• :<vuil.-1 rlwro 
M•lvfl'P' u( tlw pri\'ilt'U(• flurw~ thft Ll~l )"C;.lrt 
hut till' urult•r!O'nthULit'• """" hr'(•ll •·itlmr 
ttKl di;-;inlfl't"f~l('4f ur h~· mrKk~t tu "'"l\'t.• 
i bt· <>Hilt 'I(!• (IUhli•• I hr• l)(•rwfi( nf I lr(' rdt'ru!. 
Tht·n· i.- 111'\'Pr u cluy <lunntt t ht• ,..,lJI'gl' 
·''("lLr t lwt snuw•JJU• .tS nul tiL~·u"'"lns.r; tu~qh­
lt\m ... t'OlH•~'rning tlu• e-,...t l lt'\Sr~. Xu". in ... u~,:.~ 
ur attlkiu~ tn""f'r lhfl' ..... mu.t ft•rs In pr·i\•;\h' 
uul).·. wh~ nut "" t• ~!H"r')'fHH" n dtHitt't 10 
kttt~W IIIII\ yOU r'"'' :iJ111111 tiJ~m. ()lJ(' 
"l>iniun u,,, •• puhiL•h.-1 '"ll <'llll forth 
ftlf1t1n-. :md will umkf• ... un(~m<• t•l.;t.-. t.li') !l 
lrttl{' thmkiu~ ftn· hirrt .... ·lf. ln thi< wuv 
wt• !':Ill :tl lt":t•l I'N'!iil' :111 int•'N"I Ill th~ 
'llU"btitub "hit·h frfHU limt• to 1 imt:) nri~ 
:unnnlo( llH• :-.:tudPnr .... 
I~\'(•~ ~twuh•nt , ... "'"' :t "'Uh .. l'rl\){•r ttud 
hr~<- n<tl ,.,,fy lhr• nv;lrt tu vo•~" ht> "'nli· 
ttlt'U1c. hut }..., -..unu,rl~ UrJt(Wl t o dt• "'l· 
Thr• "'lutruuni~.ntior\.~ 111n~· b<• •igu!'d wirb 
" l>.~·•r;lnn~·m fnr tt-<' iu publil'llllon, lml 
•lmulcl rd."' ht• ;H'• ""'I''"'""' hy " norc 
ht~tnn~ J lw n•aJ mum• uf t ht' writl•r 
(\nnt.• un now. \'OU :·~ukml~lll/'il ancl 
&•Inn-. l!h'" U• lh<• bcnr•tit t>f y"ur "·•stlnm 
From "Th" Turt- \\' N>kh· ' 
I \TI.._ \ \\l.~tt. \.._ ro :-111 \I' .wt ''"' t•l:tt··· :o;~o·rlnr!! Inn \ •tw..iul 
\u "l'l~•rttmit~ \\I lid ..,f,,,ul l he uf • ·•r l•a 1.,,.11 JalrHI 111 • '"1 rlu• t"la ....... •·f 
11111rt• .. a lu t•\t'f1 ' l•'(·lt 111m \\itll .. · ,JT,.r._.,.J 17 ttt :uuf hnm OH lt:nu-tth·t \ll.funun· ... 
f HllttrTt'" t·Vt'"Hiflu: "h•·u \lr E·tttlt!•l. (If l•u•aM nwk• 1'\'f·ty ... :wutic•p In '•tt••u•l Jlu-
""'W•• Will '~"'''k "' lht· ' \I . I' \ 
rucuh ... :ll ; :to. 'lr l ·~n,ftat \\:L"' fur- 'tl llt'lh•ll U""' till rt'f"'" .. ttmtJ I n .... Jul\\ tl•ul 
u •d) , 't \I I • \ N••·rHar~ .. 1 (')1,. rt "rll J,.. 11 <•'<'r•rtl·hn al..•·r. Th• ,.,,, ... 
hll:lhu 1 \It \1•·•• :uul land ~uuu v••n 
lartlllftJL t"\fH•rr.-ur·t~ Ul J.t.dltnU: ntU p{ tit~• 
Hllllf\ Jt 1.,. ~tttl fll!l' h1~ l\.~"1 t•tl l\' .tftl, 
1 hnn.l! awn\ '"' jj(,. uul ·' ll•hl •• an;l t lwt 
t \'t•n tiJ•• luruu.r \\4 ... :alum ... t lu~ \\ t' 
"ill all I"· ~:tul tn lu•·•r \lr I ,..,.1111r'• 
' xtwrit·tU'( .... , ~Ifni l•t t''''(1l\'~· hi ... UU-"'""·~aJZr 
l'n·1 rtlll.• '" tlw ,,,.., 11111. hr will h·· ··nt ·r-
t:un.-i :ll "'1'1'" hy 1h•• <>lit' of fn111 rnllt<", 
'" "h"rn ft,. "'" .. ,.,..,.~.; hrrPIIy. ~lr 
l·: .. ·t•Hhar i~ Uu\\' "'"'" nur tlw \'lU tun ... cnJ .. 
lt""'t'''"' Ill th•· hu•·n-t- ur Lc,hn· \ nu•nt· iU 
'''uh·nt". :tnd h1'P' .. 1n uu"·' ,n ~th·h :-ru· 
ilt•nt- "' T,·t·h 
mll(t't• iu .-lt.•tlt" t·nu .. i, .. t-. u( T H !'-tlt'li· 
h1 ru:. ( 'harrmau. I • II Tiltntl. II 
... ,,jf,>nl. 1 U ('~rli•l•·, II. (' hdl• ·~. 
\\ .I ll '\o·rll 111rl IT H H:!l;!l 
r~\Ol'IS FO~ RUOI:R 
Tnutll• fur,, ll•·:tol• r ft>r tlw ta ... t 'hrl• 
\\ rll h• c•Jt JI,.I for""""' Th~ [t<>tl<l•·r lltU•I 
furn II J!;r•ICJ HUIIl\ <•f "< J,,'llflll•,('•JW.I'IIdJy 
"' u 1uuuorou .. ntltur" 1IL1 wiJI nnl ht• 
ll'tfUJI'l<l !11 nfl••nrl any rdw11r•nl•, hut rlw 
r•~l'"""lhibt~· wrll11 '' with hinr ftiiH'rft'f'l 
H \LF- \\ \\ - THRl HA'iQLI:T lti~ Nl.'"""""· 1'111»• wlw WL"h 111 1~ 
'111<' nnnn•tl hulf•\\tl~·--thru h:uu1u1l (lr fnr thi- pueitron \\ill plc•:JM' gin tht'ir 
tht• Jmw•r rh ....... l• :~hntll ln lwon>mt• :1 mlllll'!' til(' \\ Krnnt><ly, 'li, lt..Cort th• 
Patronize Our Ad•ertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
October 26. 1915 
~THLETIC COL• CIL CREATED 
(C•mtirwe>l frum J>tt(lt I) 
Yh·t~pn.·~icknt, ,;et•J-..t ary. ami t rea>~­
urx•r, l'l':<Jlt'l'lh•t'ly. of tltt> tt~hh·tit• 
a:c"'O<·iution. Dr. Loup;, who "*' 
:1 hnN•IJ;tll :md tmt'k athl!!lt> iu hi,-
t·nllt·~·· t!>ty:o :wd l.ut•J' 1 n'.•ith•nl and 
~t't'l'l'lary of 1lw :-:out hwt•-.lo·m ln-
lt'l't·vllt•~:Jt•· \ thlt·l i1· \"ul'iat iuu. 
i,. dmirm:m of Tht• ulhlt tit· <'Olllwil. 
11- w.•Jl "" f:wnlty t n~J,..lll1'r ur tlu• 
''""Ol'i:ttion. 
Two <Hht'r anH·mlun•nl:- \\t n.· 
p:l~"NL unt• Hit in1JltH11mt till!' 1'!'-
.eardin,:t tlw -s,.tt·m uf nthlt·tir 
Jll:tll:tf!t•~hip,, Tht"'<' Jll•~iliun>' <11'1' 
OJl!'ll 10 t'OlllJit·li l iou. :md to inrn·a,;l' 
tlw :uuouut ,,r 1·mnprl it iun t h,· 
:llllPIIdnwnt pm\· it (p,. fur i lw t'IPt'l iun 
uf twu or thn.•c• :t""i"tant Jll:tll:tJ!:t'l'!', 
iu--wad or {)Jl(', ni tlw t•ml of t lw 
lir.t yf'al' uf t•umpl'litiun. Tlw ri-
\':UI~· ht•lln'l'lt tlll....-. ,~,..,,i.-t:tllt::- will 
t•ontinul• for Hlllltlwr .n•nr, ami 1h1· 
m:ut:tj!t•r will lw dt>t'tl•ol from th .. m 
:lftt·r two~ t':IN' uf work. Tlw ulltt•r 
:lllll'lld.tlll'lll p!l ... ,"'-'<.1 prodtlt•d rill' !W 
unnunl lrl't~>olln'J'',_ rt•port w he pub-
Jil,Ju'tl nl tlw UJl<'niug uf t lw :~••IIIJul 
year. 
Tlw rul1·" fort lu• t r:wk " \\'" wc•n• 
rcvi&•d to allol\ l.etter men in track 
to wt•:~r u t hn•t'-iuc·h lt•ltt.•r on thl." 
tr:wk jP~·~·. Hc.,.icli·s tlw offirPI'l" 
uwntloni>il :dl<!\'t•, T . \\'. Fttrn>'-
worth. ' 1(1, was t>lf'dt~ll'lwt•r lendt>r. 
Dr. LonJt prP,.t>ntt•<f rrc""' •·o1111try 
1 rupltit•:- to tlw .:i:~. hiA"IW:-1 "I'VI'('i"' 
in llw intPreh~~ run .. ><. To .\. \\' . 
Fr:mri: .. , ''it h a twrf<"'·t :won•. n 
>'iln•r t:UJl wa~ pi'('<:C'ntl'fi, :md rib-
boll;- wc•rr aw:.mlc•d to Santl"tmm, 
PowP~, Buttl~·r, Br<"'hmbt>rg. anti 
'Rr:H•kt·tl. Dr. Long n l,;o go.n• a 
wlk nn lht' ~>llflpmi nf nlhl\'til'l:l, and 
tlw mc><•l iug wm• tl ll'n tun)!~l Into a 
rully in ehaJ')!t' of F:un:;worth, who 
11'<.1 !·ht••r- nntl "l•ll~ in pn•pam.t ion 
for rhl' ).I. .\. ( ·. j!llllll'. 
1)~,•\MATIC t:LLII 
Tlw tu:ttru ... ·riJll' fur lh•· T• •·h 1'1111\1 
11rt" that Ult flu" fifrt-t'l'lh nf :\ f)\'t ftiiH.r, HtHt 
aJI OU'II ,h•:trrin);l tn t•ntt•r tiH• f'tl llh "'' 
~lluu ld h• ~.;., """" " I '"'"" 
.\1 :a uu\N in!:' u f llH" Drmuntit• 4\:•'"'t~·aa ..... 
1i1111 nu Wt~ltlt'"'l:t~ O t•J !!II, T . E Oulll, 
' I', uf U:tnfm•l, ( ',.nn .• ww· '''''l'tt~l •·il't~ 
prt~i•lrnt . 
• \ C' H11tl. lL ~. C'w.luunn. :tud H r 
Sa.tTu.l'11. \\flr•- UJlJ~tiOif"(l :1 trmunllh:l{'l' 10 
t'fA\·l~· 111~ h'•n-"titutitlu ·m1l rf'IJ:HJrt w•thll1 
Clllt'tllttllfll. 
F.\CLLT\ ASSE \IllL\ TOr-< IGHT 
(.':u'l• hll\'t hl'•ll <Nil II\ U11' l'u•·ult' 
111111 lii"IMII'illl" UIIIIUUIII'intt tbul l(U fin,t 
F<~rulty """'•mhl~ .. m tllkt• plnrt• wuigbt 
nl ' o'diK•k Ill tlil' (1. A R . llall, ;;,'j Pt'ltrl 
~trt'N •111r.r(' fin;' tu 00 (uHr nr I ht~~ 
!t3lhc•rtnJI'• thL- yrnr; thl' dat<.,.of tlwntl11•r 
rlw~· hn\'1' nut yet bfo<on tl~linitl'l)· tlt'l'lded 
ll(l\JII l'h•• Jli'Ojmllll "Ill '-lll>J-<1 nutinly 
.. r <lur><·inl( :~ud •·:~nl•. 1hc &tmra- Ll.-1 yl'nr. 
TEC H EWS J 
\1 E \l(~t;~SHil' \!' U IWSLt:·STlll \ 
c" \\P·\to:o-
Thl• fr\11'• t:t.mp:ul(n for lll<~rth• ·,...lup 
Ill till' l't'f'h ) )J (' ,\ ttttJ jl>i TI ft•tjl,llPn 
m 1\ihll' :'rut!)· grott(l• hn.· tul.•n til" funn 
u( H \'f·n- ln·plv i t'nl•• .. t l"wlt•t 1lu 
~~~n'1•flr)U ;,( " \\ :O:J»t":\11 t•:thiiU'I .. IIWIII· 
l>t·r ''" ll•hh· !'-lu•h "'' \ \\ h1uu·•·· 
••tthua'l -lll• ·ml,t!T •UJ tn•·miJur.-l•l lJ• h.•ll! 
lt":'utt .. t•f '''lim" \\tUlt~ havt• ht ... u ,.,..~.u .. 
jtnl arul ,, •.t(tl •• tu ·i(ll)flllihtl fHr t·~u-li 
I Ill' filll 'llll I :, r .. JI,.\\ 
Fa~t l•·um 
\ II ltwhrtnl"''" 'It\. t';J(ti :OI Il ' I 
Firth 'h .• 1 E l':ulu<·ll ' 17. \ . \ "'"1111• 
' 17 (' \\ l"·nn"h ' 10 \\ \\ I'· 1l 
"17 l ·. \\ .luw· .... •17 '-4-.:"(.JIIll T ('HIII 
~I II Flint ' I; , ••a(ll :uu \ "'doih I'· 
T \\ I tlltL•\I"illo It•, II ~I l'wrnh, ' lh. 
" ll I""""" ' li ~I. (' ''"'"''"' . Ill 
Thlrtf 1't'111ll I( \\ ll1r>l 'I'· ''''I" 11 111 
Jl s li n""'" 1'-. II " 1\lt!tt• ' li' ·' II 
Huhi••1 · 1-., II 1\t•il h It I II II I '~tllaluou 
' 17 l·nurth 'l.-nftl \ . \\ l1 fnrtt·t .. 17 
t't<Jitalu, \\ • \\ ~pr:tll I I :0. I'. l\ltmd-
H•n'b. I I' Xw:tll•"' ' li, ( . lo:.llty\lo •••l 
'17 I! II l'luilf•~· Ill H ( ' "''" ;~ . h 
Th•• Nlft\t~t \\Ill ruu fur ul.,.•ut llltl• 
'''"'" ... rl•r .. iu~ ju ... t lxoforP t ·hr~ .. tnu,_-. \\lth 
a tliuu .. r t·f 1111' lt~Uth aud t·~pfltut· Tlw 
"''w•hn~o:x \lhidt woll 1'1' I~"''"' ""~I\·. 
:Lrt· mndt-.llfl 011 1h1• fnllm\ an~: J"HIII--.iii\ 'l-lh r;, 
~turlt'DI "utistoo in : 
Clnm•h llihh ~111t1~·, ;, (l•tilll•. 
C:UIIJ/\h llil·l·· ~ltuly. a Jl<lllll• 
\\ I' I ' \1 I ' ,\ ,:; IW•inl•. 
liny~· \\ •'r". IU 1-"'lll' "' 
Tr-:whll'.t.t [.'m'l'1KllN"~·,-. If) ,_.mat~ 
Ea<•b I(O:UlJ hrtVII\JL nll Ill!> rut•ntht•Mi pn--
1'111 HI the• \\'f'i•f.t.ly uuot•tmu. t,._zd .. -o ''"llrtl•"tl 
:j p<llllt.> 
\~ tlu~t· t• Ulll..., !U't ''"'\'t·lm~ lht• ~dwul 
\t'r~ th.,ruu~thll. 11 c• t'~l~•·l.-1 1 hn1 lh•• 
rt'>Uir• \\ill ht• IIIIIL"UUU,I· l(r)tWI Tlu· 
Vrtriuu:-- ll'nt'a"' IIWfl t~\-4'1Y \\'ttrCIIIt•Miuy 
t•v••nmg ,,-. t·tliiiJU\re n~uh,., tuul fllt"t 1n• 
in~tnadimt' \I 1h1• I""' \\ ,.,.1111. •lu) 
,., t•niUJ.\ ""''I iujt. H•·l . II 1. ·'"""" ~- ur 
( ;,,.,., M E. ( 'luor~·h, "''"' u \l't'l llllpfnl 
t.alk . whif'h WtL .. inllnw,..-1 hy i'IL .. •41l'"l"tion 
Th····· utl•'liflfl< ...... Ill• II ((I :til ,,.,., 
~• ud£•rtiM. Thll~' ar•l lu•ld un Uw In_,. I 
thr,•p \Tt..,lm~IH~- t•\·t·llm¢:~ tu Ou lltttnth 
Ill iiJ.'i p Ill 
" tRI; I.I:ss cu•a ~H :t"Tl' 
TOMOR~O\\ 
'I'JH• tii•St UWHiii!l It( lit~ \\ It• It"-< ~ ' luh 
will tw lit t.t 1wnnrrn\' :1t r, 1 rh Th·· 
t'hlh prtlj(TIUU (l)r lht• lt'IIT IIlii Ill · tti't'll"-"1>(1 
11 1-. ttl:uuH~I ftt hu\·t• u pupt·r t~u mrH· 
pht~~ nf wir•·lt~ rt·t•d .,1 t'at-h lliPf'hn~. 
1111<1 ,;()III~U.').•Ij!.tlltlt'U(• fnl'lht'" JlUJM'r• IIIII 
~)4 .. mndt.• 0.1 thi~ IIIH'\ IIIjt 
'Tiu· t•luh ufff·~ ru,.,ililit~ fur lluw.t lull·r-
""lf'<l in llw •1ihjt'<'l j,. f''l'llt'nlllt 111 ·oi 
'liJLbi P\(Wtl•l' Ill fht•tru-~h·l'- Nllllf' II[ 
th~ vt·ry ""'"I lll'l"'"''hl•. purl'(utr•·d 
l"('('t•ntly hy tlw ru ... trlutc• fttr th•· t·luh. 
.viii J<l)(fll Ill• Ill Ojl<'l'lif IIIII. 
Tlw rtllt•liu~ tll'l' lwltl u• tl11• l(ltll••t) 
,,r tlr•• K K r.,l.. If yu11 nr•· rr•to·n·-t.-1 
lw lh,~rp ftl1ntif'rflw ill :i p 111 
C \IW OFTH"'l'-S 
\\ <· "''h tn llunU. tb•• "'""·' ftll'nd,. ••f 
th•· Jal, Pllltl \\ lltJTIC'"'"• "ltu ltllw "'' 
fr,'f'ly ,ci\'(•U t lwir tL'l-...i~lrtU'••• !Uld ,.~ UIJI:tl h) 
Ill llllr !tTl" I •llrrt)\1 
.:;;jll) .. lt t )lt--1 El-it· ~· UUI')(l'" 
)lr uml :\It• " (;, lhtl'\luffl 
.\lr n1rrl ;\Jr< ('hw-J~s H Ui~t:bri• 
:\lr :tn<l ~~~~ Edwin X .\'rill 
• ~11-. 1 B••ll• I> Fr·nn•·r 
\\':<rrl'lt II 1\url(f-..•. 
REGAN 'S BAY STATE HOTEL CO. 
Best of Everything Popular Prices 
28J Main Street 
T ecb Student ! Read This!! 
WORCCSTfR, \\ -\SS. 
1011 /o Discount 
f t•r You! \II of OCTOIJER Bu: o" 
Bostonian Shoe!> for Men are the Bc:.l. $J.llll In ~5.1Ml 
DERR 6.\: SANDQUIST 263 'W u!n Street 
]. C. Freeman & Co. Tet .C..Jar860S 
Make.,. of tbr IW:!1 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK REPAIRS 
X 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPINO ANI) 
PRINTINO 
J76 Main Slreet corner Elm I 
L. J. ZAHONYI & CO. 
149 1'\-\aio Street 
WEDDINGS AND PARTIES 
Supplied at Short Notice 
ICE CREAM, Wholesa le e nd ReUIII 
"QUJ.UT)' ALIVAJ'S PIMT" 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN & GOODELL CO. 
MAJN ST. , COR. PEAltL 
HAIR CUITING 
''Tech" men, lor a Clusy Hair Cur, rry 
FANCY'S, 51 Main Street 
J. 1:1. J'..,tn, Prop 
Domblatt Brothers 
Tlw Tech Tailors 
Repautnlt. Cleaninlt. Oyeml( and 
Prc:uinl( Ncotl,• D one 
GoocJ. called for and dcl;vcrcd 
123 HJchln nd Scrcct, Worcester, 11\us. 
Coratr Orrao.nd 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivc:recl to all point• in the 
United Statc:a a.nd Canada Jl; Jl; 
371-l7J Mnln Sl. .. Worcester, MASS, 
Banners Instruments 
Stationery 
Everything for college life 
FOR YOUR FRAMlNG and when 
loolYng foro Gi& for a.n, oceoaion. ,.;.;, BOOK AND SUPPLY 
The G. S. Boutelle & Co. 
c;r, SJ..op 26.S M a.in Strccl 
Birthday Cards and Booklets 
Tlw kiud rour fr it·nd~ 
lik«' t.i• r~·ct>i \'I' 
THE JONFS SUPPLY CO. 
116 Main Sirl.<et 
Merchants' National Bank 
Opposlte Cily Hall 
Assets, . .. $10,000,000 
Hotel W arren 
DAINTY CAFE and COLLEOE GRILL 
One blook rrom Unlon Station 
Ttl ... Par .. o~J50 ROCiun llllttle and en Suit~ 
DEPARTMENT 
BOYNTON HALL 
Harold L. Gulick 
representing 
C. K. SMITH & CO . 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domeatic uae. 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
liP HIOHLANO STitEET 
4 
GOTHIC THE NEW 
ARROW 
2 ror 26c: COLLAR 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
O.u.m< F •• N .... O ..... Prot>. 
Oftice in Parcel Room, next to BaRitliJlC 
~oom, Union Station 
8~~Q~&ge called for and Delivered promptly. 
Finrt-Cis.'!ll Haoks and Coupes f umished 
for Weddiogg, Reteptiollll and CalllnJ!. 
Taxicahs and Touring CIU'S for R ire. 
Union Oepo1 Telephones. Park 12 and 13 
DURGIN'S 
1t1Ddrr anb <&ptidan 
EYES EXAMINED 
FuU Line of \Y. P. I. Jewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKET~ PLATES, el<l. 
Jew•lry and Opllcnl Repalrfn& 
promplfy and sarisfnctorfly done 
568 Mnl• St., npp, tf,ePosl Omu 
Dependable 
Typewriters 
Guaranteed! 
FROST, 
THE TECH 
8 F~ANKLI'II STREET 
PHARMACY 
D. r. KELLEIIER . Pbot'ID. D. 
Headquarters for Dru~s. Candiea, Clcara 
Cicareltet, Newspapers, Stallonery. 
S.-c.tal an••t•• ,. w. r. t.. .... .,. 
STUDENT'S SUPPLIES 
Dl'Ska, Book Racks and unique Nov· 
elty Furniture at record pri~ 
See our Flat Top Deeks t.t Special 
Student's Price, • • . . $7.50 
U your landlady need• an) thine 
Recommend Ferdlnands 
Boston Worel!!lter Fitchburg 
Cambridge 
B~ St1~rk, Small Frias F~!!~.~,~!\~23 
l 41·:Z•9 r.tatn Street , Won:ealer 
Corner Central Street. 
TECH NEWS October 26. 191~ 
TECH I)I:FE,CC PEI\ET~ATEO 
C11111imll'd from Page 1 
WH\'1 THI. 1'115 CLI~<.:TI{IC:; \I{ E The 
oor-.:o Davis Press 
II!' XI kkkolT ( 'a• -.:1\':cnt :tg;t in 1,l'f)t thl' 
h:tll ~tnd Tc•c·lt m:tdt• l wu liM d0\\'0$ 11 
(.;H\lU \l'f"l ;o;H H~.,T~ I' 1:. J: 
It C'l:uk. El<~·rri<·lll C'cmlntNmo:, 
\\'ort·(...,lt·r. )f:.L ...... 
hi-fun· 1 hl'y WC'I'I' fort•Pd to kick. 
()u IIIII' nf tltl' llt'\1 fl)H\'-. J);LrJirtl!; 
ran tiU y;ord,.. for u wurhdm\,1. Thc• 
h:oH ~·nch~l -.lii'>U :oftc·r. 
Tlw thlr<l quarll'r m1s Uoc. ltnrd-
c·-t t•nntt ... lc~l. TN·h madc• fir-<1 
11 1.. C"uh•, f{,.,., M•·h l)h 1\ .~tiu.,;huu·t· 
E),.,. & :\If~:. Cu l'm-hnr!dt 
lf U Lmd"{1~ , l ru·1ru..tu1 in I· h·•· I· UJ!., 
l "· ":!''"' \ t't\<lt·my, \nnnt••liJ. 
1> I· :\luu r (;n"ftuU•· \ ,,, 111 l'r•tf H B 
Smtth 
\ . H. Tt. l'rt~tll.\. I :r ... ltut• .\ -.-r .• 1.1.-· 
tlu\\ n '-1'\'l'r:ll liuw.• ancl )1. .\ . C'. Et•!' Uc•pr. \\ I' l 
diol ~unw p;uod work nl-o. .\n·lri- \\ II :;pr:t<t c .nul•~•"' '"' '" l'rnf 
huld ut::uh· u s<•nsat ion:rl {1.)-yar.J II H " " ''11• 
ruu flrwr nn incompiNf' pn .. "ll. but II. II \\ '''""""rth. fly l.nft". J)" . '""''' 
111!!h01t"<• EJ,.., <\: :\lr1< (',. , l'itr·hm o:h 
hi· attrmpt \I':H of 1111 US<'. Th(' "L'-Hm ~TUilf.x r-. " E 1.; 
l)ll:trt(•r Prtclctl ,,;tit tIt<.' hall 
T .. ,.Jt', lwo·nty-fi\'1• yurcl liuc•. 
Oll ( '. (• \li•UtUtlt•r. C ;rwht~l.t ~llhft·Ut HI 
\\ 1'. I. 
\ c·c•uplt• nf plung1 .... t h.rou~lo the 1 t l 1\:orm• ••. \ttu·n'""' I'd .\ Tc·l ( 'tt, 
licw hnmght thl' h!tll lll':tr our go:tl "''" \' .. rl.. 
lttll lt('rt' Tc•l'h he-ld :md n•guiu<'d \ :-< H:ur"w \\ •~tm"h"''"' I lo· ,~ 
l lw lutll. At·l'hihnhl kit·k1'tl to 1\1. :\If~: ( '., l'rll-hurulo 
.L ~I Btu .1 \ut•·rit"'" , t, .. l ~\ \\ tn· C ·~~ • 
. \ . ( ·. nml tulOthl·r serit'tl nr line \\ un·t--ll'r 
play-. 1('.!\'t.• tlw r:rrn tt.·r;. thr·ir l:1sL 
tnul'ltt.lowu. _\rd.t ih:th l wcl'ivc>tl 
tltt • ki(•koiT. .\rtt'r mnkiu~ nrtr> fu-st 
tltiiiH till' ,\j.rJ(i(·• intcrcwptrd a fur-
ward pa;;~ antl .Palmer kicked u 
gual from tl r~· t.hirty-fivf'-)'llrtl lisw. 
TIH• jt.lllll' Pllllrd soon urtt•r. 
Tlw ,.unuu:ll'): -
DuiT). "I"·'" I loki tt• ( .r,,y ... ou, llkh:or•l· 
t •,, _ .. J\\. .. ul, BolnJUt r1 tot•ll It• 
St<•rl' r!( l'l tl.•l•·.i h 
~:c.r.,;c•ul o· Jurtl:ou, Bnc·k Ill" 
L••mn~·. Urnn""• •n, r't rr). 
[' .. ~, ~ihli•.)· ftt Butt ril'l-t:. It•''"' rulh 
B:umu l-lhumW:I\ II n:: 
:\ltmr.. ~ihlc•\ lk:odo, IJ:oufurth o I 
' f ullm•h h. f)n> ro• 
II PIIM•u. Uomhar 11b :\lurplo) , C :ru)..,..•h, 
ltuyat. .\ rrloib111tl l'alno<•r •th 
dol• Curmn. Bol~• lhll 
"'""'"'"" lhl• l>:uliur: rlol• 
1\nl!tj:lll'r Jtil\ul n. \\ ..... ~. n. 
,.;,·nn•, :\I ,\ ( :.!7, 1\ f' I II ' I uowlt-
''"" ,,. h) \1 ,.,.k,~ :!, l'urn111, f),ulin~t. 
{:nul fro>111 li~lcl, l'a luwr llc•ft•rN•, ( 'm--
l>t•nll·r or Jlnno.rd. l'mpn't'. John>«lll 
••f \ ){ (' \ , Cn11t•J!t• Li.tTt.,.,ttHm l..ru·-
J.in nr 1{.,)\ (·,...... \ll•·nciJlll~t·, t::?rlfl 
I \1 llum. St:tlt-lttalll ••rk lltll. \ull'ri· 
~"" Eh'<· lt,tih•:~,l .\.._.,.., '\t·W 'owl. . 
h. c· Krill< n. woth l'n•f \ ,.. ltwhc·\ 
c •• II n •• Ji,fgo .\ttH·ru•: II Sl!···f t\ ,, m• 
l'u . \\ <Ut·.-l!·t 
H.. l . Cru h·u~h·u, :'--lt,•J t ·, , uf < .w:uh. 
l .t•l ll .. unilt.-ua, t)uran" 
F \\ ErtT•m. c·nniii'Nit·ltl ltl\•t•l Trill"*"" 
lUI ;U.)JI C'tt. 
L. 1 Ft ... ll•·l C'uuu• ··ti••ut ltl\f•r Ttc:m-
rui ..... it~u l'u 
.\ II (;.,·r.tJ.I. l'ulhuau l'u., Uu.t .. n 
R II . u .. nrotk, l'ower anu Li~ht Co .• 
Gro••nlt\'ld, i\I:L~•. 
:'11. r.. rr •• ,~J'""· 1 ,,..,.1,~" " ·"·'· ,,. ,...,.,, 
ll II S:utt t. 
fl. J) ll.l\\klll•, Wtlft l'tuf ,\ ;.. Htt•ht·\ 
R '\ . lluuh 1 , (;,.,.,.,..,( El'"'' rw I 'u. 
~·lt••t11'l'IJ<<f~ '\ ' 
" S .• ft.--.1H'II, .Jr .. t ·•·rwr.Ll l ~l•·•·•ri'· t u .1 
:o;..r,·:wto; .. ly. :\ ' 
1t II J ohnNIH. \\ ~ .... tinu-lht\L~ 1:1•'<' ,\ 
\ 11!4. (',,_, l'llt•l•tiiJ!II 
J. \\ L··~ l t• .. ~·nr.•h Uh , \\'t-Haa.dHJ'I"•' 
I I• A \If!(. ( " 1'11 1-l111rpt 
1•: H. :"\ ttr,l \1 '"''"'llh'"'"'' l"lt·•· •\ \II~ 
\ 'o l)ilt:..;hunth 
C'u. 
:O:t•lwm ,., tu l~ '\, \ 
\ \\ l'ruh•, ,.,,utlt•ul .\pJII•·nllt"t'. \1, •I 
mltfuttt-~• Flw ,\-: \lfl! ('u l'ilr~t.ur~:t. 
H II !{,, .... If \\ ···tinl!lum·•· 1-:lt•·· .1. \If I! 
('.,., l'ul~lmr)::h . 
:\1. 1\1. :-omit h. :--,,." EnJ>:l:uul \\ '"''"'L:' 
b"""-' El('~ o\ :\HJt. Ctt. C'hu·"l"''' 
t •. (' Whipp!··· t;nttlu:tl•· .\ .-1 . n ... Em: 
o~,,t., w r 1. 
r-;<..ORPORA'TEO 
Good Printing 
for Tech Men 
Grnphic \rts 13uildong. ~.; Foster Str<'et 
Won:cstu. MolSS. 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
J ewelry, Watches, Diamonds 
Drawing Materials. Stationery 
T et!h p:,.,. F ot>. and l:!lnlu>n<'IT. 
A II mnlu;;. of Ft•untsin l'<·n~ ret,!lired. 
A. P. l l11\0l:l01{(i 
• US Mnin Street \\ nn:csler. \\nss • 
Olm-.: ........ t."' hN~O. U lt lJ 
lbt.'1rD.,.her~hQI), l'be)' 
~t!~~:;i·~~l~~b~,~~ 
•'>'le.. \~otJ •·ill if )'IIU 
lf"V lt. 
State Mutual 
Barber Shop 
Room, 303 
Longley's Lunch 
113 Main Street 
226 Front St . 624 Main St. 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
Try us once nnd you will cn ll ng:~in 
Men's Se\\ed Soles, 75C. 
Th.-. ~Tuth·m Hi'na•i• (,( lh~ gaL- d•vbu•n 
of lilt' (':J.rlll-cit• l rn.li!UII <•f 1\<·hn<JIOI(.\ 
ntfr1pte.,l Ju ..... \ I'Jtt 0 J:kHUI !oy h Ttl \\ hu•J1 
t Ju·~ art• lltl\\ • ufnrcil'u "\u sril'l C"tlfJ )lu)t.J 
uw•r h·u l){'iub. Tlw JlC111ll' \ 'ttt:' frt'llt 
t~tt.thl Ct~r :-;._.,.it r 1'n .. ,rt.~nl ht ••tu fetr t tu•ir-
Ulnn u( ,.,•ltll t111 h., ... 
TE:'\"'IS TOUt:O..-\\\I:'T r::-. l>S T HIS u .. tOakL .. thor 
" r r: .._ An \1 .,~ o ... , •• , •• d 75a Main Street 
H I. :'it"l! l'<•II·'!H· luo- , 1\lauJ.,r l'n.\ 
('omnoittl'<· whkh :1!tn r.,fl, c·th J: ch~ Ia~ 
mnL.c- <••II ll htlli!!J'I tn "hll'h ""'' :~ppt·., .. 
(1rintiu t~-o furn1lu1hlftH' ttllll1~"~ rtntl H11'tnll-
il:t•ttlfl" 
l...ttfzt~ L'l h• < \ lit.•~-!•• ha.~ tlf .t.....-itl•· 1 p tH 
r\·,.r~ \\ t•int"-<1")' [,or illlhli1· f,., t Uti"' :ollti 
.. tmlt•Ut nrU:a l,ll,,tit'\0 Uwnltn(t .. 
l,_itwt·tnn "'tutftnl- "f'rt• rt'C'(•I\flv N1tt•r-
t:utw'l h~ t"ha.rlt·~· Ch:tplm" .... :unit'. th\~ 
mnm•y I :tkl'n 111 lwml( fur tit<• l~·twfil c•f 
th•• l Tmc·t•f••fl :O:.nmrrurr Cnn:tp fnr hoy:li> 
ll:crlql<1Uih h:~s fflllt•>lo•l Hw !t'l.otll·l>'lup 
nf lLtn•tu'l in th~ r~ruhlhhlllc 111 cli 11 
l'f-\lf'lol.f' i•l pl:l~ Writin~ )O"tnlrltt~H i~ 
s;, , ... tu :e tJ.• ...... t•f f\\t'h···" ltu \\ •'11' "'C"1Prt(l(t 
•·•· '""''ltl"t1 iliPU, 
Hut twn nml<'iw- rc•nUJut In I• pln)·t•l 
•n tlw Tl'tmi,.. Tuunwuu·nl. \ nlril, l:L"t 
,.,,,.r'• " runMr 1111, · will pin• \\ rllt.lt•ll a.ntl 
llw wuttwr uf tlti• m:ctt·L \1 ill 1•ln~ Tollu-
hh·u \\ b1t \\UH lt,,.t ~·.,\r' .... hmrrmnwnt 
.\11 nf tlw lhrw n•tuainm.:; <•Holl..,lant• fnr 
tht" ''"P'"' h~vt· hc.,·n ~ht,\\111~ ''"r) :ttlmir-
ahlc r ..... , 111111 lh~ filllll lll<tl•·h"" flnlllll•< 
tu h(· l\\'f'lt\ tlturt• t•lthf' lhun I)Ui>-t• ur 1tt::l 
l 'o·:tr Tlw fiulll nmll'lt \1 HI I• pb~··~l ''" 
Jlric.b~ or :O:~turda~ Tltt· tttlwr r~l:t,yt·r 
t•• t'l•.nd• tht· ~~~1~-finul ... \\·~ '' h~.,.•lt·r \\hu 
"ll"' :d.,.1 JH th~,• .....-~mi-lin.ab h}.. ... t Vt'Hr ·r1u nuurhe~ pln~Td H.u.~ wt>t•.k ~...,ultt"ll a~ 
fnlln11 •. ..,llllll<lt•r• tl~fl'!llt~l Til""""· Il-l 
tl-:1: \\ ttclof,•ll .l,•lt•!ot!'ol \\ :tU~I~n ti-l Il-l; 
'\\ L,., l··r th·r,.,,,.,l nnnic•l•. 1\-:?, tl-1: \ ·innl 
tlc•ff'nlt-d S:lUI111<•1'-, t>-J , 1\-1. 1'umbiN1 
<lc·'""""l \\'nc't•l••r 11-(\. tl.:l 
Waterman's Ideal 
Fountain Pens 
Safety : Regular Self-Filler 
C. A. Hanson Druggist 
197 Highland Street 
\\'HO MADE YOUR S IT? 
The "hO(.'l", ;;uil~. over-
coats. and fumi:;hings 
IIHHII;' :md •old b:• our ;ul-
\'t'rti:<l'l"' nrc m:tcll' to W()Or 
1111d to he W\ml. Do you 
wrr.r lhrm? 
P-H L \\ . Ill ~ht:~S 
Ctu,l ·,. ,J /tv.J~' /)1J(Jt 1 
BurJtl''' ".,, '"'"' 111 llyno P.1rk 
.l:ln. II. l~!l:? lit '"'" ttro.l-
ll:lh·tl front tht• ll .nh· P:1rk lli~~:h 
:'l'lmnlm l!ll!l. li t• ~"""''" umrkt•d 
:1hilit~· a .. 11 I'Utlll'ti~t. 11hwh latt•r 
lll:loh• him '" lwlpful tu 1 lw TN•h 
un·h•-t r.1. l..:tn!o•l~ 111 him l' thw 
thl' ,,,.,·,.Jupnwnt ttf tlu· t~rt·lu"'tnl 
lu it- pn'-(•lll histh -t:uul:ml 
Puul ~nulu:ltt~l fro1111 To~·h with 
tlw <·Ja,,. of 1\111. That hi, 11nrk 
lith wrll don•• \\'1' 1'\'hll'llt'o'd h\· his 
t•lt•t•tiun 111 Tau IINa Pi, Ius 
-.4•niur yPar. lit c·untinUt"<l hi.' wurk 
:tl tbP ln-t iHttt• :t• j.(rmluut<• a:-~i--
1:1111 to Pmr. 11 . B Nmth of tlw 
Elt·•·t rit·ul Entrint~·riul( J)q~lrt 1111'111. 
'Jlt'n<lin.r huff ut ht· t um• m !!"r.tduat< 
"Hilly :UI<Itlw tl·tltliiiHh•t• in rt•..t•:tt1'U 
work. H t• ,1to111~l ~tH'h prvmi-t· 
nlun~ thi .. litll' or wurk that hi~ ck•,·-
1 11>11 tn =-'igma \'i ft•llmwd. ill' lt:ul 
'Jll•llt 1 ht• h•t I wu -uuunt•r- iu tlu• 
t'lll!llh'<·riu~: t•fh•···· uf t lu \\ '""' inJ,!-
hutL"' Elt'<'ll'll' '" :\If)( ( · .... ur Ew-1 
Pllt,hu~h. P11 
J>:ml H UI'J.,'l·-- " -.un tl·t'l ~~~ hi-
fi:ml't'l', ~n ... BPIIr· Ft'liiH'r~ hi- four 
~i·t•••'· ~fi." El•io· \1 . Bu11r;•·~-. :\I r .... 
( 'ltatlt-- B. ll i~:l•·•• ""' Jo:dwiu ~I. 
Xt·ill uf llnlo• l'ark, .md :\lr-. \\ . 
<:t'<II'J.!I' H:1~w:mluf l'n·••pun. ) lt.; 
:til< I Jaj, hntt lu·r \\ lrrt ' ll B. Bur!!t'-' 
uf tlu "''·niur (h--. 
HUH "II r111 ~r 
lt•'l'"' ,,ff fu llt)t 111.1tf4 IJU \\f .. •k I II dH• 
I~II,IM(l "'" tr·rh·l.,nmr \\ ltlolt lr:L- Itt• II 
rtloouh It_\ lho• I, 1: ll<tt~rtm•·nl olurru~r 
tht• p ...... f \t,tr llu~ lnatt~unnrr t~ ..... 
ru.tt,f 1t1 tl w II•~'• l'utt•utt.tl• l.nl"•rntun 
Itt I \\Ill a•M l llttt h l u tl .. , t ITt-tint llf---. .~ 
II t' , .. JiliJ•m•·nt ul 1111"1 •••••• ltnn IH lttil 
"nrk ou p1wnunwn • ,,r lttttJot ~IL•f:t.n•oe tu,~Z;ll 
I Witt 1111,11 JMI\\'t·r tr:tH ... IIII ~U•I1 
J)••UI:\it ... 1 \IJtu-r, <:rncllt:ll•• \_:o. .. L .. l .;.Ull 
l q Ptt•f ll B --:w11l•. h RJC 1H'411 t lll"t"llu 
th' • l t4JIIt!2t ll~ rt J U•p1 ,,f tlw ~~~ \ \I 
I • \ ( ( J l'C.JntfUt"l I (YJHrN• JU ,.1 ri•·1t 
fl tt.- r l' ......... "•II ..,,, ,., , r._...t ... l •ll s .. ur 
m•r t l.- l,..mJ:bPM \lnntlll\ •••I \\ "'ln....-
•b\ uur 
c • 1• :--~tu .. lfl . i11r111t r T,;·t. ' \I.(" \ . 
~''- f ·II~ llltf lt:t\ IIUIJ, t\H~,th• r rh(I1H.•r 
t,llh'tll .._;l't r<.11 Lt.\ 1 \\JiH IM'tllpll't( ,t pu .. l 
HI t 'l1lfl't , \\l•rt• ""'''Ill \ ' .•liUI"!o Clli tJ,, lJtll , 
... l n iUlfl\ •• .I4•Mtht:rg I !" )~ot,;t .. flll:: uf tl 
... " " """'1 r .. , olt1 lt!'.llt ill a •ltrd<'llt-n ad 
•nmll "'"'in. llu1do ' · H owl'• ttl. ,....f,l•~l 
a ftft..,.n-uuk rtuun I rom ;,.1 r.• .1. • ' _,-t, idr 
h• f.l up to .):!ttl r<••m·l- Tht• i• n m.•rk-
nl•l• • twc-tut ... nr tlh fnr t th.tt tlte ... .,rnudtt 
t•H'~ fr••m wh1• h th• c•llam wn ... •wttf~ 
lt"'lt•l oul~· fur "''lttt•lluu~~: .,,.,., l!)(Ml 
P\•UNI Howe ... L;: u ruWif't' ,, r,.rtinct. 
luH Itt !11 .!!If \'l•nt.l ntut•· • '\rM·MI'IH"('11 tn•·tl. 
It• .. \•lmtrt\1 \\ •lh "" '\ l.iul• nr 11t•· 
' :-.;- \'Y lUI• t .... n II· •I •• an•'"'r I•• 
I t _ ,,r nd!hc- ~n~t· 1n n':;[ ,nf to ti•P 
umltluuc t•f tl•·~ AJl•nuunw 1\:·2 .\•lntintl 
(.allf•• W ' J '1t(t ... "tJr uf IIJ'tthf•nt.Sfl(' .. 
,, T .... ,, '" • ._.,_ n .. "'" "''""' ln.-• o.~ 
•·•·ml..-·r 
TCCI1 '11!;\\S 
h• ''' I ,h u"" ttf •h· l'tc n 't "' 
( ;f'!Ut·r:slh "')J!t i.klhlt, t•ruf 11 f\ ._.lf UL ... 
lu ha\t uu ltt•ltl UJIUU Ira ·•1Jill • Tlu.._ 
ln•·l 11t \"tW·ifc'1"UlL ... l.:l11L!ll.tJlt t"\lll .. lttUtht 
n \\ hul, .... uw .lllHtt:'-plu·rt• l'u .,,-,.rt·tniH~ 
a lttlalHI~t H' ftluh or b,w ..... , "''Jtllllit• .. :ua 
11 1 .. 11 111'1 nl" t.:u tel hrt<t~Hu..: 1U1,1 I \\Httld ur~t· 
that litt tnau futf.H t tu t·tLt• l1i.._ "'"'"I m.m· 
m-r.. ctu'"u tn 1la!· ;nhl• tu- twM rht• 
\'Jo.ltuN ,.( lht • Jn....,lltUh• h ' IIUI atl":_l\~ 
,,._,. ... ( ' ' ' rf,t• Jtllqth• Juu• \\hl<"lt fn-,1UttH·I~ 
h m: .... uH·r n uun'- ,.,,u .. ~ •. u .. l r:u·h fault 
~"""' m Jt1._\\·u~ . ~,tuuz. ,. 11 .r..,. .... un 
UIU.U't'll~lHfllt'\l t \l', If I~ 1101 ftll"t\~olU( 
(U 1Uk.4~ IHH""occ "l."'lPr ()r .. mnt UIIWr (f'llfm "" 
!'ol~lf\r Ill fl hall ~H.IIH' mul lt ... c_.n lu llll" 
f 1,ftln--.t\'l' f~uuili:lril_\· \\ltll tfa\'UH· IW·Uit.!"l 
\\ hidl t h:ir.tt IM'W"" :t hat-1 J1lU:"Io \\ t• tll"f• 
·rll uiTt·ltolo·"" · l..t·t u..- :til ho· tuun • ol't{ul, 
t•\t•O d "'' 1~...-c ""t1U1~ ,,£ llu tn•hn•hath1\ 
n( th~ \uwnt"'211 n ,,,llf"J::t• m.;ua, uuf hH·nm .. ~ 
wun• ,,( th•' . \ntrrir:UI ~··nfft•ua:w 
IIURU AROl'lll Till IIIII 
\\ \ ~\ h-.-~H·I . !l £urnH•I' lll,.l nwtur uf 
"" lt:1111" :tl• Euguu--rilllt nl l'o·t·lt tll'-1 
!lo·l II, "' l11• hnollwr·- htollll' 111 1!..-..luu: 
\I r !"~ 1\ , .... ,,., h:-"1 (hr '-\IIU~ ~ r tr'l f~~t c 'lltH•I 
t J"'•~llac•lt Ill t p:t11t1"ft•ll&.a~tr'k • 1.~1•1t'"h· 
1m tal m f.,, t t 11 
rtw ( ' fwuw.ll L>.-p.,rtnh'nl f,:,~ r.-.-,.",,1 
t1t~rH Ch• II• llt·r nn•l \1, n < •• lltllth."l'o 
.. hu\\ IU~ I lu~ pr·~·t~4"... llt\'ul\·t~tl m t ht' 
HIUUUf.uotUtt• Uf lht' f' it-ttllt'llt uiii'IUiinrltW 
'flw M•f ••f ~:uut It·"' h:t~ hf14·1l pl·u~..,-1 w llu• 
( 'ltt·nu• t n \lll'·t·um 
l•..,,r 1>." ••I I I ;,.lhrp uf 1 h•· "•~·lull•­
'' 1 :u~tn•r.·nuJt lh·l•:tnm•·•••· rr"'"·neh 
Htlt•lltlt•l n Ull"''llll~ u( lht• ~l('hl\ t•f 
\l••·h:uut"!ol 1-.ru.ooin•~ .... '" l'hu111f<t . II•• 
\\ , t t•hntrua:Ut H( tht• th\·i.,llu~ uf rww:·t·1• r.t· 
tt•ua tt~t .. :au41 --uhrntttt..-1 ...-•uw w·n 
llltt•r• ... fm~ ntr'uh,.. hht:unc'fl In ni'4'1;f 
'''l••·ntw•nt ... 
IICII Cl -\RK Cll r'\1~ I~~ 
COLLOQ! ll \\ 
C.uulltt IIIII[ 1f • • 11 tum •• ph \lntl .. 
, ..... ,!'. , J"H'' ,.,..,..auu: u[ r'1'1•t• , ratutt\rt-
r,..,, .•. h '""' l 'brk """ It• 1·1 •••• "'"'''· 
111 lb• ':•li .. l mr~ l.:tl,.,nttnrit'l' "altt·r 
,,r ~··rlt't :tllt11t·JI•;ool t" tlu.-... ~ \\Hrt.mu a lrin)t 
t'f,t·HIII'rtf lt1H"-' Wf'l't tll.,i'll ,,.) ftt)(t•tlwr 
\\jfll p tJwn: utt :,1Ju .. l f''UhJ•ti P<~ 
\\l ~IC \ I Cllll~ 
\\athtiw •\• •I n lftt •nl•~ trt II •• 
nubit~ll •·luh .. I:Ul' rtu\\ 1n fuu JO\\U ~ nut 
lin" hnltiUtat ltl.t ,,..._,t .. r•·'-tnl irh • llu • t ,ftor 
( 'luh nn :\lou• Ia~ ,,1111 f t ul.t~ .uflt·nu••tt 
"'"' tht• \11uol••lut duh "" rlurr,..fA, 
Tit(' (;It~ C "luh •uj••ulwl'hip h:L• h •. , u 
tUI th \Ut IH 11\111\"•li\'i lllld -:\ •lt'l"''lf 
, .... ht·Uti.t ,,.,.}'IIH .. l nt ,, tdt llh mlwr thtl 
f"nn tfu .. tit J .. l!!-11 hUP-l f~_,r al~··t•n• 1U1I 
t.: .. ntiO•':" .. "all 11111 ~ ~IHhlf"t•"'l I u Pl.o"t~, .. th•• 
t '(IO\pdlfa.tJI ft)f I rtf• ... "''""fUr l&hd aJI r tJt 
a -.. rtc~ .. •hl ... , a "' ..... rn .. r tuatkUl• a• h"·uur 
'rl!'l II a Ill> II \Wr\., hat-I .m•l luo\\ • 
,._.,.. .. j.l,•r-ahh• mlt·r,-1 111 tlu- (.'Juh ht• \\til 
mot~,. tlu- tnp .. , hut tL uu tlw utiH·r h.ttl•l, 
u wuu '""''"' unl put 111 lu~ IJt""tf t·tTurtA 11l 
rdu.~r-.ll h•· \\Ill lk• nt:trl.o~l '"'""'lrrt,:l~ 
;uut lu_,. t'h!,tW•·l" fw tnp~ \\all 1 .... c·urr~ .... 
lk•udinJtl> (,.,. . 'l'hl' <111.1111 I \\Ill I><· 
~·lt"ttnl \\1llun th•• u•tnnut \\t•d. nu•f 1t1t 
r•lwar, rl• \\ rll •Lori UUIIII•Ir:llrl) 
Til(' fnl~l\\ llllt lllt·lt I ru•l <II II rur •lllolo·lll 
h mlf'r (,,r the duh. uml •·t.·diHII"" \\(·rt· 
lwt.lln•• 11111h1 nl !111 or n•l(lrl:t.r n·h..,lr- ol 
l.~ur,>ru•t I) \1 <• •I. 'l'hmnn• E. l'hrM, 
FrNic•dc• I' <'huro h, un•lllar<olol ~. l>uvt•. 
c.lfl\Jlt•titlt)ll i .. UU\\ t1IW'II fur IIH ... t 
poorular "'"II nu•l,.h o111l "mil rnr t1•nolo·n 
h.t• '"' n ••u,.l '\•·\1 "'"'" rho• \II 
fJnhnL., aut .. \\t11 t·lu~· l,.·f.\\t't n tit• 
l•J(":.a) l·l\~t•t M'l' un•l 11,,~ \\ t~h:'·an ~·ju)!lu"l!l!o 
fc•r :l 1'Uflt't·rt fu ... .::1\'t•fl !ll tht• t-;,(I,'J=I 
:-;,., .•. rnl •••ttu-.·rt~ m lttt• r11~ ""'' h~·lllk 
n•·gut 11\tt .. l f\\tt uf \\ hwh \\111 1ln•hn.hl~· 
lw Jtl\'t•n IU'\1 HIHIIt h 'l"lw '""'IHI·mmunl 
,..,.. ... r1 '""I ''""' , , ,,r tht• ~"'''"'" < 'luh• 
J(l\'t·u in llt• 1 IPc·tru-ul Enem••t·rnu( tuultt-
itut \\ l1l htLt· pint·• .alHtiJf tilt' f"II!IHll uf 
J)t,."* 111lwt f)duntr. infunu:ttiuu ,,,II 
c-.·mme: tl•l"" t·nm·• rt "iiJ f~t• triw·t 1.••• r 
T~·m•"" (,,, th• urd..-.. tr:• lun•· l.n11 
lwlol uuol 1 It, hr:;r n'J{Uinr rdlc.tno:ol t• 
'''1"'''"1 tht• "'''~ Tilt• \lntuluhu ..tulo 
I' Ill full •\\to~ 111111 i• lntikill~ runt.tnl In 
th1• nununl rtmo·o•rl 1\hirh \\ iliiH•lwt.l "11 It 1 
tlu• nih•·• nou•or:tlt•hilt• ill ~l'"·llflllttii lo•tll 
uhf1Ut flu• hr-11 t•( Ut·•·t•lul)t·r 
11 Cll "" \\\RRII::-> 
\\ •II m I 'l11 '" llt. .... tu. I \\ I' I , 
'li , uul ~l &•!'l IJrura \\ltlff' \Hf'\ tntn••,f 
o,, ... 1111~ 111 \\, •• , ...... ~.. •• , . 11 n .. 
~"•'1PI• \\t•rt• tmuUt·u~lttl. tlu Itt·\ (i•lt•• rt 
\1 n 11! ..... hr"' I "" ,.,.,...1.,., !'lttm•h 
p,:rr.)rlll ill~.t t1u• '''"''II'HI~ . ~lt. uul \1t 
lllnrwh:tnl "illlll'l' w ( 'l~tnt!l<~, Ill 
\\ . P. I. lli~CCTOR\ 
1111!'< ••• u 
, ....... ,.n 
'lnu·k ...... 
p,..,.,.J<.nt l!HG -----
Pr'""'c.Jt·llt lUl"'i 
l'n .. l<ltul lUI 
l'n 11lo·nl 1!11!1 
f. \1 p,,..,en•) I'm z.:., 
II ;,. \\ 111•1 !'ark IU'-1 
I', II . ~tc•tol" r11 I'IIJ'k !r.!" 
It II Y"""lt l'ark IO."JO 
1 H l '""''rt! l':trk I:J l\1 
D M < ;" kill l'nrk );!:lo 
lluJI'•·II K••11h- J'ark 028 
l'n~ i·l•nt .\ . . \.______________ _c . \ ..,,..,, .. -Park 2Ji'"i 
J'm.id ntC'Iwnr ('lulo .. •• •• ....... J' fl W Jk•·r-
l'n 'lri•lnu C7t\'il rn •. "'c"'·---- --·-·- --·- D K 8 rJtrh l'arL 10,.,.1 
l'nmoloenl \1. C.:"< ... ·--·----· ·- - II '''" l'arl. 
l'n•' l nl r.. F. '"" R . :\1. Tbat'k•·ray-l':u-k 1050 
l'rc ·,J ·111 Y \1 (' \ · ------ • _ 1. \\ l 'an •"l•rtlt l';tTk ?.!i 
~···rctM~ 'I \I C' \ (; 0 l'•·rn"l - f':trk l>~i' \\ 
\I IL•intl \-•nMati•oll ...... • • l II I rtuwi.-l'IU'k 1):21) 
l>nunntir. '""'''Ltlnm ••• ........ II . \ C'lt-v••hurd-Pnrk tr'' 
Pru.itlt·nL Win:ICI'!O \· urilli•m ___ _ ,. __ .\Y.B llul'l(t•~ ' 16 Pllrl.2lll7\l 
{ Editor iu ("lri•·L __ _ _ I L. llr.,R•lt~n l':rrk 4Uii:l \h<>nu~lh a,,..,,_ :11rrr. ---------·- Jt \\ Ymwi(- Pn.rk lll"JO 
Tl'<'lt :-.;-,..4 { 1' dtl<>t'-ito-('lu• f. _______ --·-- c:. !!. D orlmK-l':uic ~., BW<in..,.,. \lnn.'lK•·r • ---- •• \". II l.tltl,..v-Parli HYJO j Editor-in.("l•i•r. _ ____________ n \. ('J,.,,.ian.t-l' .. rk 928 
( Hu,.in•·· Mrmllt;'l'r------------~· 11. Uu~Park 1050 Journ11l 
l'~icl··n~ Rifle Cluh .••• --·---·---- .. II F. B.~nrtu- f'ttrk 400.1 
" '""'lo'(Pr Srod• R•"'m ......... ~. 1 •. :'1om• ('CU"k 11:!1'1 
F. CARL DIXON 
C<>mmerci:ll Phol~rnpher 
• SPECI I\Ll\ 
OROGPS \NO FL \SIIIIGHTS 
I Chnt.hnm Street 
Worccl> tcr. "al>S. 
Tel. Conn. 
COAL ami WOOD 
1:·. E. PO\\ ERS CO. 
5.il ~tarn Street 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTERS 
Fur :\It•n':o Furm-lrim '• irll'ltdin~ 
illt•l•kw1•ar, ~l•irl R, Hr~·it•n ant! 
Untll'l'\\'l'tlr, Pujuuur'. '\h~ht. Shirt~, 
Hwrnlt•r;., C'ullllt", t•tc• 
High Class Goods, In Latest St) les 
At Vel) Rensoooble Prices. 
GET IN TOUCH WITH 
The 
"'umber 
Is 
l'lcasant 
Slrcer 
fnr 
Clean Coal Satlsfaetion 
T~lcphone, l'11rb l iOO 
V'~. 0 .,. Top Story 
Dining Room 
I~ "'OIC"l~fl I 
State Mutual Restaurant 3.W ~···· .... ,.. .. 
F. A. EASTON CO. 
N(WSOEAlERS aod CQI\ri:CTIOI\~S 
C«. M&f• aaA Pl .. MAt Stt.... W..-c•t.,, Ma ... 
DO \Ol k.U:P 
ynur 11111111 ,. Ill ' r- plli<o? 
There ts 1ur nf• r pi ''~' th:m thl 
':1.ult' of tlrt• J.lluk.~ nuum~t nnr 
:u)H·Mi-'·1':-. 
( :iw Tlu·m 'ltUr 1'11lfllll~j{'-l. 
Patronize oar Advertisers. We rec:oamend them as reliable 6rms, where you c:aa get goods that satisfy 
4 TEC H NEWS October :!(), 1915 
C<Jmpllmt>nCs 
They hit the 
Style Chart 
at the right angle 
Society Brunei 
C/o tiles 
For Young M en and M en 
wbo Stay Young 
We s pecialize upon 
clothes for you n g m e n 
clotbes tbat are 
" bonestly a n d tTD.ly" 
young 
1itls Wed We An Speda/{$(ng 
-- on --
SUITS AND 
OVERCOATS $25 
- see them 
Ware Pratt Co. 
PROFESSOR BONNET FOR 
.\LDERMAN 
.J u~1 111 prt>>«'lll Wf> :ln' ltf>:lring 
eottl>idc•rolM ngit:ttion <·tmt't'rnirlK 
Dr. Bonul't :t'~ :1 po:--.ilJlr· t·undirlntP 
ror :lldernum. D:·. BonnPt j,., 'noll 
kn(t1.m ill thb ~tiou :\. ... :ut 1':\.ll''rl 
in ;-;:mit:LI)' Enl(irwcriug and 11101'<' 
p:JrtkuiHrly lwrl! in tlu• t·il~ :u. :1 
llU'Illbt•r nr "<'Vl'T:ll l'()lllllliltr-1'~ ll)l-
p011ll('d b,Y tlw ) lnyur tu ili\'I'Higllll' 
S:lllitll.ry t•untlitiOJtR in \\'urt'P"ll'r. 
ACt:IUG'T \ ICTIMS I \\1>1{0\ C 
\\ ok<JII and lli.'nni.son Off I he l>an~temus 
Lis1 
llq~orl, fttllll 11u• ( ~~~ u .... ,.,l:d :O.un· 
da:t aftt·J uttt•O nt•lwatt• 1 tu.t htllla \\ ull-·••1 1 
!Uid flt lliU"'(Ht llrf" N"f"OVf•l'lflU (NUll 1 ht 
flfft"f•t .. uf lht• ;Ulltlltl('hitt• t\t"t'tlle·nt uf ( )t·tu .. 
bn Hi B!ltli h!il'<· h.-•n lnk•·u <>IT th•• 
d'llll(rr<IIL4 h•l '' lluh" \\'nlr<ll I '""I hi,, 
ll,.t .m.,J.•• Frio hi). Iiiii I it i· U(iJil\l'i'llll)' 
only :) lll:,&tll•r uf tlllll' rt,r hi-. frnCtUrNl 
•kull IU lll!'lltl, 11 ho·n h~ wtll bt· 1n•ll IIIU\111 
T>c•noa-..)u ~ iu '' mt\rt~ M•rmlto; t"tJIHhllnu. 
h111 in<iil'nliOII~ or II t•llni(IIPII• ro•~•l'l•ry ttro• 
\'rQ ru\'HnibJ, 
I'I:I~SONALS 
!:t'f>IJll' · 'I ktn"OII, ' Iii, Vllolll•l \\ Ofl''>'ll'l 
flit II ro•\\ <lnyr Wbil<• till !Jj,< V".li'UiiOfl 
11 (;t~irl!t''" i• u.n irl"lptrtur £;( tht~ ~·ul"ttJrv l•~tu:u:"'' <"o . .. r l'hil:od.J1,hi:t · 
.\~otonliug 111 l'~uf!·"«tr 1•.11('11 lw huol u 
"hh,.. ~lunduy " IUltl ihii'W whu krww tht• 
l~<<rlll'lllnn< I'JIIo luutlly hltunl' him While 
t~ntllll I hn•HJ..<h Hoo:Hm o w,•,k ntzo );und:w 
lu> lt•rl fu.; :\Uirt Ullj(U1U11"f \\ flllo• h:• 
Wtl~ ~ttJitt' hl~ (ur HUil. JfliO, J.tUO f":l-... (\ nn<l 
.. uit 4'tL""'-' \\t•rv :lHtlr•u .. \~"' u ttlmmx to hi:-o 
u .i,.,(Hrtum .... ju:·t nf1•·r 1u· h•ft R<)liu•n c.tw 
nf I lw rPur >JIMIIJ[ll nf hb ,.,, hrnl.l•. 
PntCt•'"'""'ir C •, outh-. htt""- ntu.•t• nt..ttliu 1w·en 
l lomutr!11. ll o• luv< IIN'Il IIJII'IIil.lt'll Ill tlu• m•mmutinJt vnrllJlJith·~· .,( lltt• \\ urt"f'!"tt~r 
~o~if'l~' of .\nl UJIII1~ 
t' 0 llail!''· p:rnrltulll' ''-' •''""' 111 tht 
Phy-.it":" tkprtrlll11•111 . I~ rt·t..~)V(l'MUJL rrom 
hl~ ro•t•o•lll Ill tu~k l)f (~ pboioJ f~VHr IJi,. 
O'llli•filinli IIIII\ i< 1'1'1')' (11'\'lllli.<:'illp:, 1101l 
rboul'h •1111 ut 1111' ('ill' llno.pit11l, lw j, 
ohlt· 10 11~'t'll'<' vi.JHor-
t ·ur11t. l~duwr ' l;t, lli- in hm n (nr a :o;Ht} 
nf :1 1n~·l. 11r ,:o lie luo:< lx't•n wo>rkma 
till 11"1< at tlu• <:t·m·ml 1-:lcrlri•· Jlltwl m 
1'~htnt'I'I:UI~ l'hi~ pLuu h:U' llf'l'n 11'111· 
'::=====:-------===! 1 Jll>nori.l) ~hut '"'""" thw to 1111· .tril.r ,,r 1h~ 
1:\,()()(l worl..nn•n <'DIJ1Ir>)nl t hf'rf'. HEYWOOD SHOES 
415 MaJo St. . tOpp. t:••loo's 
POLl'S 
ELM STREET THEATRE 
8 Acts of Vaudeville 
2.15- TWlC:E DAILY- 8.15 
~: h . Brom n ' 1:! 1vn.; m \\'orr..,.h•r 
C"~;huul,u• dr1.v SinN' t.~l.m,~t hb d<'!{n:'t' 
1:"'1 .Juut·, Rr<>\U.I lui" lx•·n 11·itb I lit• L<lk•· 
TortK,.Iu T~oml ( '<>. Ill Untlf!<'l""'l 111 lin· 
·~•pno•ity ttf pl'l•l~·n••r ··~><·rl. 
H II Hrmrn "In• lo•f1 Tf .. •h uurms 1 ho 
" ullf'l' uf 1\11 I t •• t ,zJ,.,•uJ) work 11 t l'lwffii'lrl 
Srll'lliJfi<' :O.o·b~>l h:L' i).'f'JI silll~t{'li tn 
Lowrll wuh tht• \ho•rt.hnw t>n•lrtn•ium 
( •n }IU)rt.' W:,lllUttlil\U lt.L.""-t ,J IIIII"' 
\ F. <:rlftin, "lw ~rrt<lu:tlt'<l itt Ifill on 
1 lit' Civil Enl(ii•N•nn~ ruu.,..., 11 a!- n'fi•lll h· 
marrit"l tn .\l i,.,- ~lildrt'tl B C'oulo•r ,;r 
1 l'nrk .ht•nur 
H. ~I . JobfuOn, or Ja:..t year', jO'odull!in~ 
o•lto•.o', \\'111' m~m.rd WI WM•k tO :\li~ n on" 
J.. W'lult• "bu h:~>< ju•l ""'"I lt•INI 1hr 
\rl ;\IIL•t'IIIH t'<•Url'<' Mr rlnol Clfr~. 
Jul"""'"' 11 ill lh·f' in l):~ylon, Ohio 
I Fall Styles I Now Ready 
Step in Some Day and 
Look Them Over : : : 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store = = ========== 
RIFLE PR.\CTICE STARTED. 
Banan is Club President. 
Tht• tumurtl uH•I't m~ "r the nllt• 
rlnl, wa.o., lwlzl lw<l "''"!,. ) lmultly. :o 1 
wl1ic·h tlw fiJII!lwin~ offii'N!> wPro• 
t:>lt>i:tPcl: Pr,.,.idomt. H . F. Hnn:zn 
'10. <'t'<·rdnr~·. E. B .. Jnnvrin Ti . 
ll't:'ll..~llTt'r. L. S. IRwi"' 'lH. Cnp-
t:tiJJ 'Brnj!;clun <'llpluinP<l I ht· t·hth 
gun"' uud lrd :u1 iuspN·tillu rr•p ovPr 
the indoor rnDJ!;I'. 
C'vmml'tl<'in~ last nighl, tht• l'lllll(t' 
L-. schcdulrd w bP np<>n rrom four 
to six o'dtlfk <'Vt'I'Y :\ lond:ty. Well-
lll'l'rlo.y, :md Fridfly un I il Ow c·nd 
of thr foolhall s<>ason. A ml'mh,•r 
of tht:> lei.IJI1 will lw 011 duty l'lll'h 
day to cou•·h 1 ht• mcrnhen:: rtnd tn 
supervi~ tlw sboolinJt . 
SO"S OF O I{AlH ·ATES OET 
.\CQ \INTt:D 
PmresM~r lluucrfield Ent\'rz.oins 
"~be jSancrott" 
The Rendezvous {or 
Fraternity Banquets 
T & H I{LMIERS I)EF!;ATEI) 
J\1. \, C. Toke Close Cross Countr~ c,.,111 
To~·h ·~ hill rultl lhiN-. [(•II h<'fnro• 1 h•• 
r•r¢- rnuntl') runrwr' fntm ~I A (' L .. t 
SaiUt<lny . FnuwJ,. ''"'k the lf'nd ttl tlw 
•turl uf tho· rn11, hu1 nhout n nul~ irom 
llw fiuu.h WrL< lllU..'-1'11 h1 nil'ltnrtl• ruu.l 
\ ik<'ll vf rlw Aggi<-., wh;, 11un t•a,.;l, In 
fifty )atfiJo. \ httul :o 1"11 hdoinol ]o'..;.llt'k 
r•:Jnll' ltu,,, .. ,.u nud Cllo1·1•r, rlt,..ly follow.-.1 
by S;uulot I'<)UI ""d Puwcr<. 1\s thl'v h11 
the tnwk l'ow~rs •·ut lot"'!· wuh a ~·prml 
thut ''""' l~ft tht' .\ !Qt.l<' nun"'"' fur in tb1 
rr•:<r. " 1'kikr" fini,;h11 l tw('nly·lin• y:ml~ 
a.lw:hl ur •tu,m. Tl'u• •'tl.wr uwn 1n "'rurt· 
"'~'"' Ur:.tkPt I , Uutrl~r. nnd l.ynn> 
l'rur 1111d ~In- \ D 8u11Nti<•hl R"''''" ll!'ttv<'}' of 'I'N•h tlor,oh<\1 in IPnlh pltu•o• 
vf'ry 1•1£'"~tS,ttt t•vt•nm~ :\l t ~wir hcmlt• Ll.~l Tlu• ~~ur••: 
Fritla~ 1<1 th1 """" ••f uhl ~trudorall"'. \, 
n ··w:tmlitlJC-up'" t'XPM1L~ooot' • .-.:.wh mon w:~ 
:L•l<l'<l 111 It'll !lhtlnl hunl'l'lr u.n!l hU. fu1Jwr 
\ fu·r u1mty l't'rumi•" I"''"' hntl h,., • ., ,.,. 
••hu111!1~l nml u:nrm-.,. intlulgl'll in, tlw purl~ 
mljoumhl to 1h.- <lininJ~-n•>ll• fnr ol:tiull 
rrofrp,.hmt•nr~. ot'rv•~l It) ~J .,. Butterlit•t.l . 
n.<~ol."tt·u b~· )f l-.• K1•t1tlnll nutl ~Iii<> R.i!QI." 
,Ju•1 lwfnro• bro·uldu!t up, lh<• fellow,. 
g:tllwr<'l tltltund 1 ht• pi:Ull> for n '''"' "'>nfl". 
,\II l'l)ltil Ill\' id<'it ;Inti it, r:trr~·inf!; tnil 
'"l"ully o•nht)ttblt• 
Titt""' prt,..•lll , Wllh I ho• liltrnl'>' nf tlll'tr 
fal l\1'1"', "·~rt· .._. fnlluii~<:-:'IL \\ Tu~kt'r 
'Hi. -ouuf U P Ttlt'krr '!U ; \\ . i\1. Put· 
111\nll' ' Ill. >'!Ill II! \\ • S. Ptlltllllll • 9: R K 
I'riru-.· ' 17, """ ,.r (' " l'rmti• '!ltl; C. ! • 
\h·unl .,,.. ~"' of ('hnton .\IYor<l '~>II · 
.1 . F. l'J'"'· Jr ' 1-;, ,.;m ,,f J .. 1•'. Kyr.< 7li: 
1 •. (; !"\ron 'HI. >(Ill uf ,\ .I Ilt'Un '!\9; 
.1 . \\' C'ul(lolin ' Ill, 4lll uf J. P. Cnl(hlin 
'II:~; ~. llunllng ' Ill. ,on nf V S . l huuin~t 
·~· ... ~ R. c. ~~fnh ' til, M:.tn uf r 1 r-;, . ..,.._ 
sinn~ ~h-H: and \ 11:.. .:4wt-t•fN•r ' lil :o-f!n ur 
\Y ;-:: ~" ~~·t''"" ?s.o..; 
!>1 LuniC n 1t'•·ntly t·ttU•~l ll uu•dlfl~ uf 
n II "lw luul noll ll!l~·o'll tllf·ir :II hlt'l i•• oint"' 
:mo l r•\pl:oinr.l tu 1111' tfii"Uiho•lt rt•bt itou,hip 
(II To rh . \l hll'lll'>' ''"'' lht• ur.-..1 or lhl'il 
!It'll . 1111· T<"'ull \\'11> t hnt pmrur:ill~· 
o•,···r~· mnu pio~IK•·u "' t<::v-1 11nn ur the 
fllu r •lulltln- :u1<1 1 h" •'II<'<'""' n£ tlw •·Hm-
1131Jill ho>' :tlrt>:1d~ f:or ou1- t nftp!'ll t hut of 
roml!"r y<'an; \ 1"1'). ttel.l.rly HiOO hi.L' 
lxot•n pl<-d)l<>d 1mcl of litis spprn-.in1.~1el~· 
tin<• lt•lf hn.< hN>n j)llid 
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Out nr 5()!1 .. tud~ul- n•gtstt•r!~l fur u,.. 
fnll tl•rtn tonly :!0\l, ttr -I I JWI' rPnl nf 1f11'111 
lmn ouh .... ·ntl!'ll Ill tlu• 'l'l:ru X•:lh. In 
>'<~"''' o' "'<"S ~hi~ uuw I><· oltw 1o ~.rk .. r fund~ l)<lwr llllWt: ll u> lhf• f~tub Of rho 
!lh•~>o~uu t•rollf'Nnl'l' 11 hi• Tlll"" nut till eopir-
o•nrh wrek and roni<id1•r 1 ht•ir "ark dane 
Tht> dh·i.·ion •·olll'l·toN -h•)uld c:Lrn· :t re" 
""h*ription hl:mfo. 31'tlnncl wilh 1'h••m in 
ordt'l' 1<1 j(\1'1 l't'N'ipl~ rnr ll:I)'Dlf'llf.• :mel 
1lu•y ~hould S(>(• 111111 111 leru-t t'ijthty fK·T 
~·>nt nr th(J,• m thl'it· division :ltt' tftkin~ 
tbt• 'TH•u ~n,~. " Boo•l Te.:h" ill it 1(<11•1 
fllf\11u t-md ~wrl· i ... a a•h:mt•,• fttr \'ttU 
tliYi.1un rolh•t·lon. tu " lk~~>.-t 1't..-h "· l" 
ll('l(llllll: th.il. p3(>('T, for ><inc•• t llt're ;,. ;~ 
prl"''nt n<t t•hnJWI litis;,. thl' onlv Nmunou< 
oll'\lium un illl' !Till. So'<' lh~· Ull'n 111 
ynur olil'i.-itlll" :uul 1(<'1 lhl'm lo ~ub-wrii.H· · 
olo o littlr \\nrk fur Tt'<'h, und you will 
ll:~'l l hi' prine1p:r.l h:tck with intt>re;<t. 
Thl'l'" ar~ 67 i<.Ub"<'l'lbCI'$ smon~t 1 ho 
ra~lllt)· llnd lfflldua.t(' "tutlctll~. or tho• 
,Jonnni 3'1. .ub~ribf> :md I hnnk~ llrt' dtu 
Prooff'o.,.'tlr l'hlltl'rliekl for hi.• tL--i.-I:UJro• in 
l(l't tin!'! I hi., ln.rgt> oumhl'r 
Patroaize otr Advertisers. We recoiiUDelld them as reliahle iras, where yoa can get gooa that satisfy 
